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En el Capítulo 2, hay una muestra del impacto del Programa de Educación Diferenciada 
de acuerdo con las circunstancias particulares de la Institución. Aquí se puede decir que 
la propuesta arrojó innumerables beneficios en lo que respecta al Colegio El Minuto de 





provoca un mejor entendimiento y respeto entre sexos opuestos, un ambiente más 
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Hace algunos años parecía que no tenía sentido volver a plantearse si debía haber alguna 
alternativa a la coeducación. Ahora, en cambio, la Educación Diferenciada por género 
aparece en el panorama educativo, como un medio para alcanzar un mejor rendimiento 
académico y de convivencia en las instituciones educativas. 
Podría decirse entonces que cada ser humano, a partir de su desarrollo en particular, 
presenta diferencias en cuanto a los aspectos relacionados directamente con sus 
hemisferios cerebrales, lo que permite la distinción en el campo educativo y el proceso 
que este conlleva en hombres y mujeres, es decir, cada individuo desarrolla estrategias 
cognitivas de manera diferente, sus mecanismos, sus vías de acceso al conocimiento son 
distintivas, así el aprender y el aprehender de un mismo conocimiento en un mismo 
entorno se ve alternado.  
En los colegios mixtos se empezó a ver que los docentes atendían en un porcentaje 
bastante alto a los varones,  dejando de lado a las niñas, así éstas aprovechaban dichos 
espacios para distraerse o tomar actitudes diferentes frente a cada asignatura. 
Investigaciones como las de Hellen Fischer (2003), El primer sexo  o de Christhina Hoff 
(2006) La guerra contra las chicos,  demuestran que el rendimiento académico de las 
niñas en ciencias sociales y español es más alto y que los niños obtienen mejores 
resultados en ciencias naturales y matemáticas; así la Educación Diferenciada busca 
evitar que situaciones como éstas sucedan y que tanto los niños como las niñas tengan 
igual número de oportunidades para sobresalir en el área que más les agrade.  
De otra parte, uno de los aspectos que favorece a la Educación Diferenciada es que los  y 
las estudiantes están más cómodos/as porque la mal llamada competencia entre sexos 
desaparece o bien disminuye en gran medida, a la par de la discriminación por el factor 
sexo en el aula de clase. En síntesis, se pretende trabajar mejor con las diferencias  y 
deficiencias de cada sexo para así mismo mejorarlas. Otro aspecto muy importante, 





con los procesos educativos, especialmente el que tiene que ver con la Co-educación, 
aquella que, como su nombre lo dice, permite que haya un comportamiento tolerante, 
respetuoso y permeable dentro del entorno en el que se encuentran los niños y las niñas; 
sin embargo, lastimosamente en los colegios mixtos tradicionales no se aplica como 
debiera y lo que hace es coartar el libre desarrollo, uno de los derechos fundamentales de 
cualquier ser y, específicamente, de cualquier estudiante 
Teniendo en cuenta esto último se puede hacer referencia básicamente a los alcances 
que tiene el trabajo a través de una opción como lo es la Educación Diferenciada, ellos en 
términos generales están relacionados directamente con el aprendizaje; al centrarse en 
éste se evidencian aspectos como que los estudiantes, varones o mujeres presentan 
falencias las cuales es necesario trabajar, iniciar un reconocimiento desde la base y así 
implementar incentivos que coadyuven en el mejoramiento de las mismas, que exista un 
desarrollo competitivo en un ambiento propicio para el mismo sin desconocer que se 
necesitan herramientas, se debe reconocer en qué está fallando el estudiante y así 
proveerlo de las herramientas más allá del simple conocer la falta y superarla. En áreas 
relacionadas específicamente con  las matemáticas o bien con lectura y escritura el 
trabajo es más arduo porque aquí, desafortunadamente el nivel de comprensión no es el 
mejor. Esto se encuentra plasmado en el Informe PISA 2008, que evalúa el nivel 
educativo en secundaria de los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).1 
Así, se sabe entonces que en el ser humano existen innumerables diferencias, no 
solamente físicas, también las hay, y que representan mayor transcendencia en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, de tipo biológico, neurológico y hormonal. Cada una 
influye en gran medida para que el mismo, el proceso cognitivo, se realice de manera 
óptima. Según la misma OCDE, en el hombre se desarrollan unas destrezas y en la mujer 
otras; el primero se desenvuelve mejor en las habilidades motoras, en el sentido de la 
orientación, en el manejo con los números; ella, en cambio, es hábil con las manos, los 
movimientos, las percepciones, la comunicación, las emociones, etc. 
Ahora bien, gracias a muchas pruebas diagnósticas, todo lo anterior se puede evidenciar 
específicamente en los estudios referentes al cerebro. Cada hemisferio se encarga de 
trabajar y desarrollar las diferentes habilidades y destrezas; el derecho acopla lo espacio-
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temporal y lo artístico; por su lado, el izquierdo es el encargado del lenguaje, de todo lo 
relacionado con los números y la conciencia del yo y del otro.2 
Entonces, la Educación Diferenciada es una estrategia  educativa  que separa a los 
alumnos y a las alumnas por género, discriminando positivamente para  potenciar el 
desarrollo personal, ya que cada persona nace con diferentes formas de aprendizaje y 
maduración. 
Durante los años de implementación (2006-2007-2008-2009) del programa en el colegio 
El Minuto de Dios,  Calendario A, se  han evidenciado grandes bondades, entre ellas,  un 
ambiente de trabajo más relajado para las niñas pues  manifiestan dudas sin miedo a 
burlas, tienen un mejor desempeño académico y las habilidades y destrezas en 
actividades acordes con sus intereses se presentan de manera más positiva, hay mayor 
homogeneidad en los grupos permitiendo promover cualidades propias del modo de ser  
de cada estudiante y así dirigir un discurso llamativo enfocado a estimular al niño o niña 
para que sea agente activo de su aprendizaje. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior,  EL PROBLEMA CIENTÍFICO de esta investigación 
apunta a resolver el siguiente interrogante: ¿cuál es la incidencia del programa de 
educación diferenciada en los grados6º y 7º del colegio El Minuto de Dios, Calendario A? 
De manera que ello ayude a despertar en cada uno el interés por el proceso enseñanza-
aprendizaje en el cual se encuentran inmersos y que por lo tanto los hace parte de una 
sociedad, lo cual representa una responsabilidad para con ellos y su futuro.  
Así, el OBJETO DE ESTUDIO se centra en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en 
educación básica con un enfoque relacionado directamente con el género, lo cual se 
refieres a la diferenciación entre niñas y niños. EL CAMPO DE ACCIÓN  es la Educación 
Diferenciada por género, es decir, todo aquello que va en dirección al desarrollo de planes 
metodológicos para el buen desempeño en el proceso enseñanza-aprendizaje, dentro de 
una comunidad académica, teniendo en cuenta que cada aspecto que se desarrolle en 
pos del mejoramiento de los procesos de los estudiantes van a redundar en resultados 
positivos, como por ejemplo, el buen desempeño académico, el buen comportamiento y el 
respeto por la diferencia del compañero. Aquí se podría hablar de una opción como lo es 
la de incentivar el estudiante al aprendizaje por medio de sus habilidades y destrezas. Es 
entonces cuando se pone de manifiesto la relevancia de opciones de trabajo como la 
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presentada en este documento para llegar de esta manera a concretar resultados con los 
que a la postre se verán. Así pues, el OBJETIVO apunta a evaluar el impacto de la   
estrategia educativa diferenciada por género que contribuya a mejorar el desempeño 
escolar de los y de las estudiantes de grado 6º y 7º en el Colegio El Minuto de Dios 
Calendario A. 
La HIPÓTESIS  del  trabajo obedece a que si se realiza la evaluación de  la 
implementación de estrategia de Educación Diferenciada por género en el Colegio El 
Minuto de Dios, Calendario A, mejorarán  los niveles de desempeño escolar en los grados 
6° y 7º.  
El alcance del objetivo propuesto y la verificación de la hipótesis planteada, implica el 
desarrollo de las siguientes TAREAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
1. Establecer un diagnóstico del desempeño escolar de los estudiantes de los grados 
6º y 7º  en el Colegio El Minuto de Dios Calendario A. 
2. Reconocer en la educación diferenciada basada en el enfoque de género, sus 
implicaciones en el desempeño escolar en la educación básica. 
3. Evaluar la implementación de la estrategia de Educación Diferenciada por género 
para mejorar el desempeño escolar de niños y niñas adolescentes de los grados 6º 
y 7º de Educación Básica, realizada en la institución entre 2006 y 2009. 
4. Realizar el seguimiento estadístico a la implementación del programa, validar 
prácticas e instrumentos realizados por los docentes y su efecto en la comunidad 
educativa. 
 
Dentro de los MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA3, se utilizarán los 
siguientes para dar cumplimiento al objetivo del proyecto: El análisis y crítica de fuentes, a 
través de los procedimientos del pensamiento lógico: análisis y síntesis, para  
profundizar en el objeto de estudio, a partir de la selección de categorías y contenidos que 
aporten a supuestos teóricos en búsqueda de una solución; el histórico para descubrir 
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cómo se ha desarrollado el programa de Educación Diferenciada desde su propia historia; 
inducción y deducción que propicia la dinámica de construcción de conocimiento de lo 
general a lo particular y viceversa y la modelación ya que posibilita la implementación  de 
una estrategia curricular para mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje como alternativa 
que da solución al problema planteado. El método causal, para establecer las 
características (propiedades, cualidades, variables) que posee el objeto de investigación y 
determinar cuáles son causas y cuáles efectos, ya que todo fenómeno social  se debe a 
una o varias causas sin excepción.  El hermenéutico, en la búsqueda de significados 
profundos y en la comparación de textos de diferentes orígenes y paradigmas. El 
hipotético-deductivo, para enfocar el problema científico mediante la verificación de la 
hipótesis y el establecimiento de predicciones teóricas.  El análisis crítico del resultado 
de la implementación del programa  y  de la revisión de los resultados  de estudio para así 
corroborar que el proceso se ha llevado a buen término. 
 
En cuanto a los métodos empíricos se realiza  un análisis de las fuentes bibliográficas, 
para la revisión de los lineamientos, normativas y programas que giran alrededor del 
objeto de estudio, como lo es la observación científica no participante, para conocer cómo 
se manifiesta la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje frente a la 
implementación del programa. También se realizan entrevistas tanto a estudiantes  y 
docentes, como a directivos docentes para conocer acerca de las expectativas, intereses, 
y necesidades formativas y su percepción sobre el programa para evaluar  los resultados 
de la propuesta. La significación social se evidencia en la necesidad de mejorar el 
desempeño académico de los y las estudiantes, en el marco de un contexto  de 
segregación por género en el aula de clase. En materia de metodología ésta se estructura 
acorde con el modelo pedagógico de construcción del conocimiento, que transforma y 
potencializa el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes de  los grados 6º  y 7º. 
Aquí se hace énfasis en la Investigación Acción Participativa, una metodología que 
propende porque el desarrollo de las competencias y habilidades de los educandos sea 
puesta en marcha no solamente por ellos, sino que la escuela, la familia y el entorno, es 
decir, la sociedad, hagan parte importante del mismo. 
Continuando con lo anterior y teniendo en cuenta la investigación científica, la nuestra 
se fundamenta básicamente en al aspecto cualitativo el cual se desarrolla en un 





educación, por la familia, por los niños y las niñas como seres que desarrollan procesos 
de enseñanza-aprendizaje, también los fortalece y alimenta de manera enriquecedora el 
programa de educación diferenciada en los  aspectos de su desarrollo tanto físico como 
mental. 
 
Esta investigación está asentada no solamente en la experiencia de los educandos, sino 
también en la puesta en práctica de todas aquellas ideas neófitas que conllevan a un  
análisis de resultados obtenidos después de la implementación del programa ya citado, 
también es indiscutible que al poner de ciento el aspecto comunicativo como hilo 
conductor del desarrollo de los procesos, tanto docentes como estudiantes han tenido una 
complementación positiva respecto de cada pensamiento y así el resultado cognoscente 
va en aumento, es decir, cada uno sabe de su papel dentro y fuera del aula de clase y 
asimismo desarrolla cada competencia óptimamente. 
 
De otra parte, podemos decir que el presente trabajo investigativo se presenta en 2 (dos) 
capítulos que van muy relacionados desde la fundamentación conceptual (Capítulo I)  de 
la educación, hasta la presentación de la incidencia del programa de Educación 
Diferenciada en el Colegio El Minuto de Dios Calendario A (Capítulo II). 
El Capítulo 1, como ya se ha anotado, busca fundamentar el proceso de la educación,  
evidenciar la manera como se ha venido aprendiendo a través de la historia, también 
cómo aprendían o mejor aún, qué le correspondía aprender a las mujeres y qué 
conocimientos debía adquirir un buen hombre. Aquí cabe mencionar que en este proceso 
educativo lo central es el género, pues como es sabido uno de los objetivos de la 
educación es guiar a las nuevas generaciones de hombres y mujeres para que su 
adaptación y desarrollo sean positivos. Claro está que dicho proceso comienza en casa, 
dentro de la familia y continúa en la escuela. 
De otro lado, y lastimosamente, se ve que actualmente el mercado laboral sobre todo 
para las mujeres está muy limitado, así tengan una muy buena preparación. Aquí es 
donde se pone de manifiesto los fines de la educación en Colombia y su gran relación con 
la Educación Diferenciada, objetivo primordial de esta investigación. 
Por su parte, el Capítulo 2 desarrolla los innumerables beneficios que se desprenden de 





finalizar este trabajo y que, a nivel personal, dejan muchas satisfacciones en la medida 
que se evidencia que sí se puede manejar un ambiente agradable entre géneros, con 
respeto y autonomía, sin necesidad de conflictos entre los mismos compañeros de clase. 
Además de lo anterior, otro de los resultados positivos es el avance a nivel académico; los 
y las estudiantes al disfrutar el entorno en que se encuentran disfrutan también de los 
conocimientos que adquieren y que por supuesto, asimismo, pueden trascender no sólo 
en el ambiente escolar sino en cualquier otro contexto en el que se vean expuestos. Los y 
las estudiantes, saben por experiencia propia, que con la implementación de la propuesta,  
la responsabilidad, el respeto a la diferencia, el compañerismo, la colaboración dentro y 























 “De la igualdad de habilidades surge la igualdad de esperanzas  






1.1 LA EDUCACIÓN 
Así pues, como se ha hablado en la introducción, una parte importante en la presente 
investigación tiene que ver principalmente con los procesos a los que se enfrenta el ser 
humano, es decir, durante toda la vida, cada uno está aprendiendo y también enseñando, 
se aprende de experiencias y se enseña a través de las mismas. Es, entonces, de vital 
relevancia el saber cómo se reconoce dicho proceso. 
A partir de lo anterior, la educación4, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende 
diversas materias inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo 
actuar y comportarnos dentro de una sociedad, es un proceso de sociabilización del 
hombre, para así poder insertarse de manera efectiva en ella, sin la educación, nuestro 
comportamiento no sería muy lejano al de un animal salvaje.  
Así, la educación  se convierte en un proceso continuo del ser humano, desde que se 
nace hasta  el último suspiro. En dicho proceso el hombre va adquiriendo conocimientos 
que  a su vez le van permitiendo hacer parte de dicha sociedad, creando vínculos con 
todos aquellos quienes están a su alrededor y que, por supuesto, le hacen cobrar vida 
como SER HUMANO Y SOCIAL.  
Echando un vistazo atrás, en la antigua Roma, de donde se reconoce un gran desarrollo 
intelectual y poderío militar, la educación primaria se les dejaba a las nodrizas, quienes se 
encargaban de todos los detalles referentes al desarrollo del infante, desde su 
alimentación hasta el hecho de que aprendiera a hablar. Los padres en la mayoría de los 
casos no tenían ninguna influencia  en la educación del niño. Con esto se quiere decir que 
en las clases mejor favorecidas, los niños tenían la “ventaja” de tener un solo docente que 
le ayudaba en su proceso de manera que podía llegar a trabajar cada conocimiento de 
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manera abierta, superando falencias, despejando dudas y de esta manera cuando se 
debía enfrentar en realidad al contexto escolar ya podía hacerlo sin temores porque sus 
conceptos no eran vacíos, inanes, al contrario, los tutores o guías ya habían sembrado en 
cada uno una parte, no estarían perdidos. 
En la actualidad5,  se  puede decir que diariamente todos los seres, tanto hombres como 
mujeres están expuestos, desde el principio de la vida  y en cualquier sociedad al proceso 
educativo. Éste, tiene muchas clasificaciones, pero una de las más recurrentes y puestas 
a disposición es la que tiene que ver con el carácter formal que no es otra cosa que aquél 
que es puesto en marcha por los muchos colegios, universidades, instituciones, etc., que  
se enmarcan dentro de guías curriculares, las cuales son llevadas a cabo casi que de una 
manera mecánica por todos aquellos participantes del proceso enseñanza-aprendizaje. La 
idea es llenar de muchos conocimientos a los estudiantes para que, en un futuro puedan 
servir a la sociedad a la cual pertenecen. Es cierto que en muchas ocasiones la práctica 
hace al maestro, como reza un dicho, pero también lo es que se descuida la parte 
sensible del estudiante, desconociendo muchas de las habilidades y destrezas que pueda 
tener y que, efectivamente también pueden ayudarle a desenvolverse en el ámbito 
laboral.   
Ya mirando otro aspecto, la educación llamada no formal, en lo que respecta a la época 
actual es una opción positiva para aquellas personas que por una u otra razón no tuvieron 
la oportunidad de acceder al proceso educativo y, como es sabido, es tan necesario para 
incursionar en el campo laboral; así, todo aquel que desee desarrollarse plenamente a 
nivel del proceso enseñanza-aprendizaje  puede hacerlo porque ya existe una opción que 
le va a permitir trascender en este aspecto. Entonces, el contexto educativo, se ubicará 
como medio para extender servicios y recursos a diversos segmentos poblacionales que 
hubiesen quedado marginados de los esfuerzos del sistema educativo formal, permitiendo 
con ello la incorporación de personas en diversos escenarios de la sociedad. A nivel de 
estrategia, la educación no formal constituye un cuerpo de acciones emergentes y en 
algunas ocasiones remediales para  visualizar formas de aprehensión de la dinámica 
social6. 
El mismo Delors (1996) apunta que al realizar una mirada al pasado es preciso ubicarse 
en el origen de la educación en occidente, aquí se ve que ésta parte de la base religiosa, 
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de la institucionalización de todos los centros educativos con una doctrina moralista y 
ética, entronizada desde la iglesia y apoyada en su libro máximo, la biblia. Todos los 
preceptos allí consignados llevaron a la creación de colegios, institutos, universidades, 
etc. También es preciso desviar la mirada hacia Europa y se verá que es latente el 
surgimiento de los conventos y los seminarios como alternativas educativas formales que 
lo que pretenden es continuar con una historia ya inmersa en cada sociedad, cumpliendo 
así con cada objetivo planteado desde su creación. 
La educación formal se caracteriza por la constitución de un esquema histórico que ha 
repercutido en el desarrollo de conceptos muchas veces rutinarios, tal es el caso de la 
escuela, que para identificarse como tal ha obtenido diversas presentaciones en su 
ejercicio.  
 
1.2   EL OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN 
Cuando se habla de objetivos de la educación, se puede sintetizar diciendo que 
básicamente ésta lo que pretende en todos sus ámbitos es desarrollar en cada individuo, 
sea cual sea el género al que pertenezca, sus habilidades, fortalecer las que tiene, guiarlo 
en el proceso de adquisición y aplicación de conocimientos, ayudarlo en la consecución 
de sus ideales como ser perteneciente a una sociedad. La educación, además, debe tener 
como eje primordial el de estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, 
de solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.  
También es preciso hacer claridad en que, si bien es cierto, la educación es un derecho 
fundamental del ser humano, que comprende la adquisición de conocimientos, la 
comprensión crítica frente a diversas situaciones, el análisis de las mismas y la postura 
frente a ellas como ser social, también es un deber del mismo hombre para generar 
desarrollo en un sociedad tan marcada por la pobreza, la incomprensión, la falta de 
respeto por la diferencia, entre muchas otra circunstancias que aquejan diariamente al ser 
humano. 
Con todo lo anterior es de anotar que un proceso educativo sin aspectos tan importantes 
como la ayuda, la guía, la complementación entre institución y familia no lleva a la 





   
1.3  EDUCACIÓN Y GÉNERO EN COLOMBIA  
 Se sabe que la palabra  “género” puede connotar muchas expresiones, una de ellas, y la 
que es importante en esta investigación, es la de esa relación existente entre un individuo 
y su clase, su grupo, su categoría, lo que lo hace pertenecer, o mejor, ser clasificado 
como hombre o como mujer dentro de un contexto social específico. Al respecto, Lamas 
(1991) cita a Bordeau: “... la división del mundo basada en las referencias a las 
diferencias biológicas, y sobre todo a las que se refieren a la división del trabajo de 
procreación y reproducción, actúan como la mejor fundada de las ilusiones colectivas. 
Establecido como conjunto objetivo de referencias, los conceptos de género, estructuran 
la percepción y la organización concreta de toda la vida social”7.  
   
Cuando se habla de educación y género se piensa de inmediato en la mujer, en las 
oportunidades que el país le brinda a nivel educativo para alcanzar las metas propuestas, 
en la igualdad de  oportunidades  para acceder cada día a un mejor nivel educativo, con el 
fin de mejorar sus condiciones de vida y las de su núcleo familiar. Y si se habla de 
igualdad de oportunidades es cuando  los alumnos y las alumnas tienen formalmente las 
mismas posibilidades educativas, superando formas de acceso y selección encubiertas. El 
nivel superior de igualdad tiene que ver con programas educativos similares, donde los 
más pobres o discriminados no asistan únicamente a  programas compensatorios, o de 
garantía social sino que dicha igualdad  se vea reflejada en los resultados obtenidos a 
nivel de rendimiento escolar y que sean semejantes en una sociedad catalogada como 
“pluricultural” y diversificada.  
 
Según Francisco Pérez8, las iniquidades de género para las niñas en la escuela se 
reflejan en varios aspectos. Hay muchas diferencias con respecto a la obtención de logros 
entre los niños y las niñas; en los colegios femeninos durante  los primeros grados (3º y 
5º) de primaria se alcanzan los mayores puntajes, sin embargo en el grado (11º) obtienen 
puntajes inferiores a los de los colegios masculinos. En cambio, los colegios mixtos 
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mantienen un rendimiento académico inferior a los colegios femeninos y masculinos en 
primaria, el cual continúa inferior a los colegios femeninos en secundaria, pero 
relativamente superior a los colegios femeninos. Todas estas categorizaciones de 
rendimiento académico por sexo o bien, por género, por clasificación de planteles y sus 
políticas, en algún momento deben llegar a un punto generalizado que es, en síntesis, y 
algo que ningún educador puede ni debe olvidar, que los fines de la educación deben ir en 
pro de los y las estudiantes para así redundar en la creación de una sociedad más justa 
para todos y todas.  
Muchas son las ideas que pueden surgir a partir de investigaciones como las que arrojan 
resultados de excelencia académica tanto en colegios femeninos como en los masculinos, 
pero no es de desconocer que la mayoría de las veces existe un problema de deserción 
más masculina que femenina; además, si bien es cierto las mujeres siempre se han 
caracterizado por su buen rendimiento en variados contextos, su abandono escolar se 
debe a causas diferentes (embarazos precoces, cuidado de otras personas o bien, 
labores domésticas). También en cuanto a la escogencia de carreras profesionales se 
presenta una uniformidad  en tanto, mujeres y hombres se inclinan por las mismas: 
administración de empresas, odontología, economía, entre otras. 
De otra parte, según Pérez9 si se habla de aspectos como el sexismo y el racismo en la 
educación colombiana se puede decir que existen muchas causas y entre ellas algunas 
como que la enseñanza impartida en cualquier colegio donde asisten tanto niñas como 
varones resulta ser de menor calidad académica, además que la parte moral se descuida; 
también es cierto que muchas de las prácticas de tipo deportivo que se llevan a cabo 
dentro de dichas instituciones (lo que podría verse como un tabú), son más o están más 
encaminadas hacia los hombres ya sea por su fuerza, por su desempeño, por su 
rendimiento académico, etc.; aquí las mujeres resultan ser el sexo débil. Otro aspecto que 
se puede citar es el de la parte sexual; es poco o se presenta poco la alternativa de tener 
gustos diferentes al heterosexual, presentándose una discriminación. Muchas podrían ser 
las razones por las cuales se habla de racismo y de sexismo, pero lo que compete en este 
momento es hablar sobre “género” y su repercusión en la educación y, específicamente 
en lo que tiene que ver con esta investigación. 
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Solamente hasta mediados de la década anterior se presenta una distensión en las 
políticas educativas, al ser incluido el aspecto de la equidad entre género en el Plan 
Decenal de Educación (1996-2005). Como preámbulo, durante la administración del 
presidente César Gaviria (1990-1994), se busca el fortalecimiento de la capacidad 
científica del país, conformándose la Misión de Ciencia, Tecnología y Desarrollo. En 1994,  
se suscribe la Ley General de Educación, que ordena la preparación de un plan de 
desarrollo educativo al menos cada diez años, con el fin de dar continuidad a las 
transformaciones educativas. Se supone que con todos los cambios que presentaba dicha 
ley se iba a mejorar ostensiblemente cada uno de los aspectos que de una u otra manera 
no cumplieran con los objetivos y fines de la educación, que como bien se sabe son los de 
desarrollar procesos iguales para toda la población, que propendan por el bienestar y 
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la misma. 
 
Se ve entonces un acercamiento a los diferentes aspectos a tener en cuenta a lo largo del 
escrito, la importancia que tiene ese proceso tan trascendental como lo es la educación 
en el contexto colombiano, cada una de las repercusiones que ha tenido cuando no se ha 
puesto de manifiesto que la diferencia entre géneros existe en cualquier sociedad y el aval 
lo tiene la instancia mayor, el colegio, el gobierno, la familia. 
  
1.4 MARCO LEGAL 
 Cuando se presenta el análisis de situaciones que necesariamente deben ser revaluadas 
porque no cumplen con los objetivos que de una u otra manera surgen, no se debe 
desconocer en ningún momento que hay posibilidades de apoyo en aspectos importantes 
del desarrollo de las mismas, sus orígenes, incluso, quiénes han permitido que se den o 
bien que no lo hagan, es así que aquí se puede realizar una mirada retrospectiva a la 
década de los 90´s del siglo XX,  en el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-
1998), momento en el cual hay un fuerte impulso en medidas de acción que conlleven 
fines como el del plan de igualdad de oportunidades, además del desarrollo de políticas 
tendientes al mejoramiento de temas como la equidad y el género a nivel nacional, 
regional y municipal.  Una de las muchas políticas era  la de Equidad y Participación para 
la Mujer  (EPAM) la cual planteaba que sólo “es posible un desarrollo equitativo y 





política social con perspectiva de género”10. Sin embargo, el cumplimiento cabal de estos 
objetivos implicaría llevar a cabo cambios económicos y políticos radicales, por ello 
resultó más accesible redistribuir la democracia social en cuanto a los proyectos 
educativos institucionales y los criterios de evaluación por logros, garantizando la 
retención escolar y la promoción automática.  
Ya después, en pleno siglo XXI, con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), la 
inclusión de la equidad y género en la educación, se realizó a partir de algunos acuerdos 
locales e intersectoriales que dependieron de voluntades políticas y negociaciones previas 
de las mujeres en planes de gobierno que resultaron apoyados por cargos de elección 
popular en algunas alcaldías y gobernaciones. Lo anterior demuestra ostensiblemente 
que las mujeres también son de gran ayuda y, además pueden ocupar cargos públicos 
que mucho tiempo fueron destinados solamente a los hombres.  
La misma autora señala que haciendo un acercamiento a la actualidad, en el primer 
gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) el tema de la equidad y género estuvo opacado por 
el programa bien llamado “revolución educativa” del Ministerio de Educación Nacional. La 
Consejería para Equidad de la Mujer a través de la política “Mujeres constructoras de paz 
y desarrollo”, impulsó el Programa Nacional en Género y Diversidad, el cual se promueve 
a través del Acuerdo Nacional para la equidad entre hombres y mujeres (2003), en todas 
las entidades del Estado para desarrollar presupuestos sensibles al género. Desde hace 
más de diez años la Gobernación de Antioquia, con su oficina de Equidad de Género para 
las mujeres, ha impulsado el tema de la co-educación con las Secretarías de Educación. 
Si bien se ve, dichos aspectos de Equidad y Género cobran importancia en la medida que 
el mismo Estado con todos sus programas los avalen en cada institución, con 
investigaciones que permitan ver un poco más de fondo los innumerables problemas que 
se presentan en los diferentes contextos no sólo educativos, para así permitir la apertura 
de esa visión de diversidad, de identidad, de libertad de pensamiento en cada individuo, 
sea hombre, mujer, adolescente, niño ó niña, siendo conscientes de que todos hacen 
parte de la misma sociedad, del mismo país, del mismo sistema. 
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1.4.1  Algunas Propuestas 
Muchas podrían ser las alternativas para mejorar los procesos educativos en los niños y 
niñas colombianos, muchas podrían ser las ayudas  a las que se recurriría en pro del 
mejoramiento de los aspectos antes tratados, pero si bien  es cierto algo que no se puede 
desconocer en primera instancia es que, es desde el Estado y sus políticas que se debe 
promulgar el derecho a la diferencia, a la pertenencia dentro de una sociedad que desea 
que los tabús  desaparezcan y pueda la tolerancia salir a flote en cada situación, contexto, 
ambiente, etc. Esta lucha debe ser constante, no solamente en la escuela, también la 
familia tiene mucho que ver para que los resultados que se logren sean positivos; se debe 
entonces procurar porque la discriminación que existe en los colegios se erradique, que 
esa clasificación de “género” se mire desde otras ópticas, no las que se han trabajado 
hasta ahora, es decir, que la palabra como tal no sea un obstáculo para el desarrollo tanto 
personal como educativo de cada estudiante, que el hecho de ser “hombre” o “mujer” no 
discrimine en el contexto social en el cual cada ser está inmerso. 
   
1.5 COEDUCACIÓN 
Lo importante en cualquier sociedad que pretenda salir adelante es, sin duda alguna, el 
reconocimiento de la existencia de la cooperación, la ayuda, el respeto, la tolerancia, para 
asimismo obtener los resultados esperados, unos positivos y que se conviertan en el 
horizonte que guíe la senda del conocimiento. 
Así pues, al analizar el término Coeducación nos podemos remontar a aspectos como que 
es el proceso educativo que pretende guiar a los directamente implicados en todo proceso 
enseñanza-aprendizaje, los estudiantes, sean niños, niñas, hombres o mujeres, para que 
desde la igualdad se formen como seres únicos e irrepetibles pero que a su vez, creen 
conciencia de que pertenecen a una sociedad y por lo tanto sus procesos deben 
coadyuvar por el bienestar tanto de ellos como de quienes están compartiendo sus 
espacios, en este caso, la escuela o la comunidad educativa. 
Con todo lo anterior, la idea es no caer en el androcentrismo, es decir,  aquella visión del 
mundo que sitúa al hombre, varón, como centro de todas las cosas y que exalta el hecho 
de que la mirada masculina es la única posible y universal, opacando o mejor, 
invisibilizando a la mujer, ocultando al mundo de todos sus aportes. Como la anota la 





respete la presencia de las mujeres en espacios públicos, junto a una mayor participación 
en la resolución de conflictos, organización, gestión y reparto -más equitativo- de 
determinados puestos…”11 
Así, la escuela mixta aunque no cree desigualdad sí ayuda a legitimarla. Con esta 
afirmación podemos demostrar que la sociedad actual enfrenta diariamente situaciones 
que permiten que esa inequidad entre hombres y mujeres esté latente, que 
supuestamente no se presenta porque plantel que se respete, hablando de los mixtos, 
propende por la igualdad y el respeto a esa diferencia entre sexos. Se sabe que las 
mujeres han tenido por mucho tiempo el título de “sexo débil”, pero aquí cabría la 
pregunta ¿acaso los hombres en algún momento de su existencia no se sienten débiles 
ante una situación determinada y la mujer toma las riendas y los saca a flote? Es cierto 
que en muchos casos ella necesita del apoyo de él, pero qué pasa con las madres cabeza 
de familia que hacen lo que sea por salir adelante sin un hombre a su lado, no hacen 
parte de esta sociedad? Y volviendo a la escuela, muchas veces los niños, varones, 
hombres recurren a la ayuda de ellas para resolver dudas de tipo académico, porque 
resultan ser más avanzadas en su proceso y esto no quiere decir que sean más que ellos, 
pero desafortunadamente, cuando el caso se presenta a la inversa es ahí cuando sale a 
relucir el patrón de “sexo fuerte”. 
Si se tiene en cuenta lo que hasta aquí se ha venido tratando, se ve que uno de los 
objetivos de la educación es enseñar a adaptarse a las nuevas generaciones a 
comportarse según los valores y pautas socioculturales existentes. Este proceso empieza 
en la familia y continúa en las escuelas. 
 
1.6  ÁMBITOS 
Al hablar de ámbitos se está referenciando específicamente los diferentes contextos en 
los que se encuentran o mejor en los que se desarrollan cada uno de los individuos 
pertenecientes a una sociedad, aquellos hombres, aquellas mujeres, niños, niñas que 
necesitan de ese proceso que les permita adaptarse y formar parte esencial de la misma. 
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Uno de ellos, y quizás el más importante, es LA FAMILIA. Es aquí donde más se debería 
propender por esa igualdad, pero desafortunadamente, a los varones se les educa para la 
fuerza, en todo el sentido de la palabra: deben ser agresivos, competentes, 
independientes, dominantes. De otra parte, a las mujeres, el “sexo débil”, se les llama al 
miedo, a la obediencia, a la dependencia, a la sensiblería, etc. 
El otro contexto no menos relevante es LA ESCUELA. Aquí, la segregación está latente; 
el androcentrismo se respira en cada espacio, desconociendo la parte sensible del varón, 
creando muchas veces represiones; así ellos deben tomar su lugar de fuerza que la 
sociedad les ha inculcado y ellas deben seguir siendo débiles en todo momento. Parte de 
culpa que esto suceda, tristemente, la tienen los y las docentes, el trato por parte de cada 
quien hacia los hombres y las mujeres es diferente, se debe seguir el prototipo 
establecido: ellas son juiciosas, aplicadas, constantes e inclinadas a temas literarios, 
mientras que ellos son más intuitivos y están dados a trabajar la ciencia y la tecnología. 
Esto sin contar que la mayoría de las veces quienes ocupan los cargos importantes en los 
centros docentes son los hombres, lo cual  representa un mensaje oculto de sexismo. 
Ahora bien, no se le puede echar toda la culpa a la escuela, en ocasiones y 
desafortunadamente este fenómeno se da por las mismas mujeres quienes no se adaptan 
o mejor no adaptan su vida al triunfo por encima de los varones. Craso error. 
 
1.7   EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO  
Se sabe que el hablar y el escribir son dos de las habilidades comunicativas que posee el 
ser humano. La palabra hablada o escrita connota sentimientos, pensamientos, ideas, 
emociones, desacuerdos y un sinfín de sustantivos que hacen que él sea lo que es, un 
partícipe activo o activa, dependiendo el género, de sus procesos, cualquiera que ellos 
sean. 
Entonces, este apartado permite visualizar hasta dónde ha llegado el llamado 
“androcentrismo”, pues desde tiempos remotos, desde los abuelos se habla de la 
trascendencia del “hombre” en las sociedades y esto conlleva a pensar que tanto en la 





Se habla siempre de “ellos, nosotros”, incluyendo obviamente en estos pronombres a la 
mujer como un todo. Florence Thomas,  reconocida feminista habla en uno  de sus 
ensayos sobre estos aspectos: 
“...en general los hombres se ubican como sujetos de la frase…los hombres hablan, se 
comunican entre ellos, pero se dirigen poco a las mujeres, a menos que el contenido del 
mensaje los ubique en una posición maternizante…las mujeres se ubican poco como 
sujetos del discurso…”12 
No solamente se puede encontrar aspectos como los que cita la autora a nivel escrito, 
también cuando se habla la mayoría de las veces se hace  referencia a las profesiones: 
ingeniero, abogado, piloto, juez, poeta, porque quizás en un principio éstas no estaban 
pensadas para las mujeres, sólo para ellos. Aquí es relevante aclarar que hoy en día se 
han mejorado dichas expresiones, ahora hay que hablar de niñas, niños, alumnas, 
alumnos. Esto es un gran avance y lo que permite comenzar a pensar en Educación 
Diferenciada. 
 
1.8  MUJER Y CIENCIA 
Actualmente, en pleno siglo XXI, no se puede desconocer el papel que la mujer ha 
tomado dentro de la sociedad, no se puede relegar como se hacía otrora, hoy por hoy, 
ella ha tomado en muchos aspectos las riendas de la sociedad y eso se convierte en un 
gran logro dentro de un ámbito mal llamado machista. 
 Siguiendo entonces con la investigación hay que detenerse, porque es preciso, en un 
punto de gran relevancia: la inclusión y el derecho de la mujer a la investigación, a 
trascender las barreras de la ciencia que solamente estaba dada para el hombre. Si bien 
es cierto que muchas de las carreras universitarias o tecnológicas están programadas 
para la producción también lo es que, desafortunadamente, las que son escogidas por 
mujeres son menos reconocidas, tienen un mal pago, aunque esto ha venido cambiando y 
ellas  no se han quedado atrás, han sobresalido demostrando que son parte importante 
de esta sociedad que quiere cambiar y obviamente con su ayuda. 
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Se puede entonces concluir que no solamente la mujer está para las labores domésticas, 
para criar a los hijos y a las hijas, su rol ha cambiado y necesita que sea avalado 
permanentemente. Ya es una persona representante de los muchos sectores en los que 
antiguamente se desenvolvía sólo el hombre. Claro está que aunque todo esto sucede no 
hay que cantar victoria, pues todavía se presenta la discriminación y es ahí donde los 
padres, las madres, la escuela, la sociedad y los directamente implicados, los niños y las 
niñas, los hombres y las mujeres, los alumnos y las alumnas deben propender porque no 
se siga presentando y revaluar lo que se conoce como “patriarcado”. 
   
La misma autora indica que este término, que para los tiempos de los abuelos y abuelas 
era bastante promulgado, tenía que ver con esa dominación del hombre sobre la mujer; al 
contraer matrimonio, ella estaba supeditada a cada mandato de él, su única labor y oficio 
era el de traer hijos al mundo, su pensamiento no era tenido en cuenta, la voz del hombre 
se resumía a “yo soy el varón de la casa y soy el que mando”. Quizás para muchos entes 
de la sociedad, así funcionaba mejor la vida porque no importaban los problemas internos, 
la familia se sostenía, ahora ésta se desintegra fácilmente, es por lo cual que existen 
tantas madres cabeza de hogar que deben salir adelante sin un hombre, y esto no es que 
esté mal, al contrario, es demostrar que sí se puede, el problema radica en lo 
ejemplarizante que pueda llegar a ser para las futuras generaciones. 
De otra parte, si se va al contexto de las aulas de clase en cada institución educativa, ya 
se verá esa diferenciación existente entre los niños y las niñas. Ellos creen siempre ser 
los mejores en cualquier situación, pues como se ha venido anotando en el transcurso del  
presente trabajo, ellas representan el “sexo débil”, ellas no se deben meter en líos, ellas 
deben estar más calmadas así la situación amerite lo contrario, ellas deben callarse ante 
las injusticias; por el contrario, ellos deben ser abiertos, deben estar alerta, deben pelear 
en cualquier situación, porque son los “varones”, es lo que en el contexto familiar les han 
inculcado, aquí es donde ya se habla de “sexismo”. Y la lista puede continuar, las niñas 
que se salgan de los parámetros establecidos para ellas tanto por la institución como por 
el núcleo familiar, están asumiendo un rol que no les corresponde y obviamente deben ser 
reprochadas, castigadas, relegadas y por el otro lado, los niños que demuestren otro tipo 
de actitudes diferentes a la fortaleza, a la rebeldía, a la opresión, al mandato, etc., 





además, que se presenta en una sociedad tan marcada por la violencia que quiere cada 
día generarla más dentro de los contextos escolares. 
 
1.9 LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA  
Al retomar esta propuesta, la que  compete a esta investigación, es preciso remontarse a 
contextos fuera del propio, el colombiano, es decir, traspasar las fronteras y echar un 
vistazo a lo que países que ya la están implementando desde hace tiempo han logrado, 
entre éstos se puede hablar de Alemania, que ha trabajado modelos pedagógicos 
tendientes a cimentar lo que de manera  empírica había hecho en un principio, es decir, 
ha creado planteles en los cuales los niños se encuentran separados de las niñas, 
dependiendo su edad y obviamente las clases que toman; aquí no se excluye por 
ideología, creencia, gustos, tendencias, etc., simplemente se desea observar más de 
cerca no sólo el rendimiento académico sino también su desenvolvimiento en el contexto 
social en el que se encuentran. Según muchos estudios y después de variadas 
reflexiones se llegó a la conclusión que esta estrategia pedagógica mejoraba 
ostensiblemente el rendimiento de los y las estudiantes. De esto habla Heidi Simons “…es 
necesario deshacerse definitivamente del prejuicio de que las chicas necesitan clases 
conjuntas con los chicos para no estar en desventaja en el trabajo profesional. Eso es 
totalmente falso, como lo es la afirmación de que los chicos y chicas aprenden a 
conocerse mejor estando juntos”.13 
También se citaría a otros países para los cuales la Educación Diferenciada ha resultado 
una gran y muy positiva estrategia para consolidarse como pioneros en el avance 
académico, científico y de convivencia de sus estudiantes, sean niños o niñas; se habla 
de Gran Bretaña con sus 36 Escuelas Diferenciadas, entre las primeras 50 mejores del 
Reino Unido; Francia, con una permanente reflexión acerca de los beneficios del 
programa; Estados Unidos, con el gobierno de George Bush y su autorización de abrir 
Escuelas Públicas Diferenciadas en todos los distritos, permitiendo así mayor flexibilidad 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje; Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Escocia, 
España, etc. Larga es la lista que puede demostrar de alguna manera que el aplicar la 
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Educación Diferenciada en los tantos planteles educativos, sean privados o públicos, 
arroja muy buenos resultados. 
Pero ya aterrizando en el contexto propio, específicamente Colombia, la Educación 
Diferenciada se ha venido implementando sobre todo en algunos colegios privados tales 
como el Gimnasio Los Cerros, el Liceo Cervantes El Retiro, el Santa Francisca Romana, 
el Vermont, entre los más sobresalientes, los cuales han tenido excelentes resultados 
académicos al implementar en su contexto la separación de los niños y las niñas en 
determinadas clases, dando cuenta, una vez más, que dicha opción estratégica funciona 
no solamente para el reconocimiento de cada establecimiento educativo, sino para 
desarrollar en cada estudiante un compromiso con la academia, con la familia y consigo 
mismo. 
En conclusión, como lo apunta el profesor Eduardo Manrique Andrade, Rector del 
Gimnasio los  Cerros, institución que se encuentra catalogada como una de las pioneras 
en la construcción de conocimiento a partir del trabajo o implementación del programa de 
Educación Diferenciada: 
 “... a los niños y a las niñas hay que educarlos en su masculinidad y en su feminidad. Es más 
fácil esa realidad cuando están en un solo ambiente. En los colegios diferenciados se 
logra ese objetivo de manera efectiva. Es de comprender que en la etapa de la pre-
adolescencia y de la adolescencia la mujer y el hombre son diferentes en todos los 
aspectos, no sólo anatómicamente sino que hay todo un componente afectivo. En esas 
etapas es definitiva la formación en el desarrollo de su personalidad. Hay que tener en 
cuenta su misma dignidad y su diferenciación. Por ser precisamente diferentes, no se les 
puede educar de la misma manera, ni con la misma comunicación y motivación. Esa es 
la gran tesis de fondo de la Educación Diferenciada….” 
Entonces, se debe tener en cuenta que la diferencia existe y que por lo tanto en cualquier 
contexto escolar es necesario tener en cuenta este aspecto para que, asimismo, los 
procesos que implican el desarrollo de competencias, el refuerzo de las debilidades o 
fallas en el aspecto cognitivo se lleven término y se obtengan resultados óptimos, uno de 







1.10  EL RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS  ENTRE NIÑOS Y NIÑAS  
Si se parte de la base que el cerebro humano es diferente tanto en hombres como en 
mujeres, se debe comprender que sus actitudes, aptitudes, habilidades, competencias, 
etc. también lo son. Estas diferencias no se adquieren por contexto como se creería, son 
innatas, cada ser nace con ellas y esto está comprobado científicamente; de ello se 
pueden encontrar innumerables estudios neuronales, neonatales, históricos, entre 
muchos otros que conllevan a la misma conclusión: los hombres y las mujeres son seres 
únicos e irrepetibles, cada uno actúa según su desarrollo, su contexto, su organización 
cerebral.  Sharon Begley (Newsweek, 27 Marzo de 1995). 
Es así que después de muchos años de trabajar a través de una educación de tipo formal, 
de implementar modelos co-educativos en pro del respeto entre los diferentes sexos, la 
igualdad de oportunidades, el derecho a la diferencia, lo que se ha logrado tristemente es 
lo contrario, más violencia, más conflictos, más competencias insanas, además de 
encontrar un mayor fracaso escolar en las instituciones, o bien, mayor deserción. A todo 
esto se suman los estudios de universidades de renombre como la universidad de 
california en los Estados Unidos, que arrojan resultados como que tanto hombres como 
mujeres con un mismo coeficiente intelectual utilizan su materia gris y blanca de diferente 
manera, según sus conveniencias, sus afectos, sus escogencias, etc. Como punto 
importante, es de aclarar que a pesar de muchas situaciones, solamente el hombre es 
hombre siéndolo, lo mismo la mujer sabiendo que cada uno es respetado por lo que es y 
por lo que piensa; aquí es importante resaltar un aspecto de gran relevancia en la 
sociedad actual  el cual tiene que ver con las inclinaciones sexuales: los hombres, las 
mujeres, los homosexuales, los bisexuales, los heterosexuales, travestis, etc. han 
decidido serlo porque es su libre elección en la gran mayoría de los casos y esto tiene que 
ver más con la llamada “libertad dentro de una cultura variada” que tiene múltiples 
opciones para escoger, por lo mismo, aunque suene muy reiterativo, cada individuo 
perteneciente a una sociedad, es libre de actuar como mejor le parezca, claro está que si 







1.11  VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA  
  
Al afirmar que la Educación Diferenciada tiene ventajas hay que detenerse en cada una, 
mostrando sus bondades y ver en realidad dichos alcances propuestos a lo largo de esta 
opción pedagógica. Al respecto conviene decir que muchos son los aspectos que aquí se 
pueden tratar, por ejemplo, existe un mayor rendimiento académico, los colegios que han 
implementado este proyecto obtienen mejores resultados que los establecimientos mixtos. 
Si se hace un paralelo entre el rendimiento escolar de las niñas en un colegio mixto y en 
uno diferenciado, estudios han arrojado resultados que en estos últimos llega a ser más 
en una tercera parte, es decir, el comportamiento académico de ellas es mucho mejor que 
en uno mixto (Estudio realizado por la National Foundation for Educational Research, 
2000). En cuanto a los muchachos, los resultados no son inferiores, se despierta más 
gusto por el aprendizaje, se sienten más a gusto en cada clase, aprenden más (The Age, 
Octubre 11, 2004). En síntesis, se puede decir que esta ventaja, la de un mejor y mayor 
rendimiento escolar se debe al gusto que los y las estudiantes le hayan al proceso 
enseñanza-aprendizaje pues se encuentran en un contexto donde son autónomos del 
mismo, saben que es una posibilidad, entre muchas, de superación sin tener que ser 
expuestos a la crítica, a la desvalorización, a la estigmatización por diferentes 
circunstancias que sí ocurren en los colegios que practican la educación formal.  
Siguiendo con lo anterior, otra de las ventajas de esta opción pedagógica es la de 
desarrollar una igualdad de oportunidades en contexto real, es decir, tanto varones como 
mujeres se encuentran en contextos igualitarios, diferente a lo que sucede en los colegios 
mixtos; las mujeres en éstos no realizan actividades exclusivas para ellos por temor a la 
burla, al rechazo, mientras que en los establecimientos diferenciados se sienten libres de 
hacer lo que les gusta, ganen o pierdan, lo importante es desarrollarse integralmente para 
poder afrontar la vida y el mundo que les rodea sobre todo en una sociedad tan 
“machista” como la que se vive actualmente. En los hombres ocurre otro tanto al escoger 
actividades que supuestamente sólo están dadas para las mujeres. Aquí es donde se ve 
en realidad que se logra esa igualdad que promulga la Educación Diferenciada. 
Con sano criterio, se puede decir que otra bondad de esta opción pedagógica es que 





reacios al cambio, el encontrar en un solo contexto tanto a niñas por un lado, como niños 
por el otro, generará conflictos de identidad, sobre todo en la adolescencia, época de 
cambios tanto físicos como emocionales; pero si se hace un alto en el camino para pensar 
mejor las estrategias que se utilizan en la educación, se verá que en los colegios mixtos 
existe más violencia, se pierde el respeto entre sexos, más de hombres a mujeres que 
viceversa, tan es así que la convivencia escolar se torna agresiva y poco soportable, hay 
mucha depresión, esto arrojado por muchos estudios realizados al respecto; otra cuestión 
que se puede citar es que al encontrarse tanto hombres como  mujeres en el mismo 
contexto escolar se genera dispersión, ellas quizás están más pendientes de caer en 
gracia de ellos, buscar novio y ser competitivas con sus compañeras, o mejor “pelearse 
por un chico”, no se centran en ellas mismas, en su desarrollo cognitivo, en su proceso de 
aprendizaje sino en lo superfluo. Se vuelven inseguras. Lo mismo sucede con los 
varones, se pelean por la chica que más le gusta, hacen cualquier cosa por parecer 
agradables así eso vaya en contra de muchas de las normas de convivencia. También 
otro problema muy recurrente en los colegios mixtos es el hecho de presentarse la mal 
llamada promiscuidad, no hay problema de mantener relaciones con uno(a) o con 
varios(as), es importante para el medio que se vea que se puede y no tiene 
consecuencias, pero aquí es donde se hace un alto y surge la pregunta ¿por qué tantos 
embarazos durante la edad escolar? Claro está que no se debe tomar tan literal el 
problema, pero que existe es cierto y la sociedad lo debe asumir como algo natural, pero 
también debe buscar alternativas que mejoren este aspecto. 
En la parte de afectividad y reconocimiento sexual, muchos dirán que el estar en un 
espacio con solo hombres o bien, solo mujeres, permite que se presenten casos de 
homosexualidad, pero en este punto es donde la familia como eje importante de la 
sociedad entra en juego, pues si bien es cierto que tanto alumnas como alumnos pasan 
mucho de su tiempo en el colegio, también lo es que desde el corazón de la familia se les 
debe inculcar valores que redunden en el bienestar de todos. Es la familia un elemento 
importantísimo en la implementación de un proyecto con la Educación Diferenciada, pues 
es ella la que debe colaborar en todo momento para que los resultados sean óptimos, no 
sólo la escuela es la responsable de los mismos, sean éstos  buenos o malos, del proceso 
académico. 
Entonces, la Educación Diferenciada ofrece a los adolescentes, en palabras de Aquilino 





madurar. En aulas diferenciadas, durante los complejos y convulsivos años de 
adolescencia, chicos y chicas pueden comprender más fácilmente el papel de su propio 
sexo”14. 
Ya para finalizar, un gran beneficio de la Educación Diferenciada, se puede resumir en 
una palabra: FELICIDAD. Cuando un niño o una niña estudian en un ambiente tranquilo, 
sin presiones, sin rivalidades, muy seguramente su desempeño escolar será muy positivo. 
Es así que en las instituciones mixtas, ninguno o ninguna se sienten plenamente 
realizados o realizadas porque se ven avocados a muchas de las situaciones antes 
mencionadas, la amistad entre hombres o entre mujeres se da de mejor manera, hay más 
confianza, claro está que no se puede desconocer que es un arduo trabajo el que hay que 
realizar para lograr muchas de las cosas que pretende la Educación Diferenciada; cada 
estudiante se ve realizado(a) en muchos aspectos como el obtener liderazgo, 
autoconfianza, desarrollar mejores relaciones interpersonales, eso en la parte individual; 
en lo que respecta a la parte académica, se ve que no existe esa competencia negativa 
que sí está presente en los colegios mixtos, “los chicos se distraen menos y se sienten 
más relajados y seguros. Por ejemplo, no tienen miedo a hacer preguntas “estúpidas” y se 
atreven a bromear con los profesores, cosa que no harían si hubiera chicas presentes. 
Pero quizá lo más destacable es que los chicos se liberan de los estereotipos masculinos 
y de la presión ambientaI que les incita a mostrarse como machos”.15  
Una acotación más respecto a esto último es la de que, en cualquier contexto, sea social, 
económico, educativo, familiar, entre otros, lo que se hace con gusto se refleja en unos 
resultados positivos, lo que se ama, lo que se desea, arroja puntos a favor y así es que se 
puede hablar de exaltación de sentimientos de gozo, de disfrute, en conclusión, se es feliz 
con lo logrado y más cuando ese logro es para el realce de la persona como ser esencial. 
 
1.12 COEDUCACIÓN Y EDUCACIÓN DIFERENCIADA 
Ya se ha venido hablando a través del texto de aspectos tan relevantes como lo son la 
cooperación, al ayudar al otro u otra en su proceso educativo, del rol que juegan los 
docentes en esta parte y no solamente ellos, la familia, la sociedad, el contexto en 
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general, todos representan una ficha indispensable dentro del gran rompecabezas del 
proceso enseñanza-aprendizaje: si falta una, no se completará como debiera y 
obviamente no habrá resultados positivos; es así como la coeducación y la educación 
diferenciada se complementan. 
1.12.1 Coeducación y Escuela  
En este apartado es necesario hacer referencia a una gran falla de la sociedad en 
general, y específicamente a los docentes, se cree que los hombres o los niños aventajan 
a las mujeres o a las niñas en determinadas materias, por ejemplo en las matemáticas, la 
informática o bien, la educación física. Ellos son capaces de superarlas porque sus 
expectativas se dirigen hacia las mismas, es decir, cumplen con deseo en el ámbito 
escolar. Es así que ellas se ven relegadas al acceso a las nuevas tecnologías; también a 
espacios que por el solo hecho de pertenecer a una sociedad debieran ser de igualdad. 
Tal es el caso de los cargos directivos, en muchas ocasiones, éstos son ocupados por 
hombres, porque, según el estándar, ellos transmiten autoridad, son fuertes al momento 
de tomar decisiones, no “les tiembla la mano”; por el contrario, se cree, erradamente, que 
una mujer manejando personal es muy débil por cuanto pareciera no tener la suficiente 
experiencia para enfrentar diferentes situaciones que ameriten el ser radicales. Se vuelve 
al punto donde se maneja el “androcentrismo”, el hombre es el centro de todo y él es 
quien toma la última palabra. Esta concepción debe cambiar a medida que se avanza en 
la sociedad, para que realmente se vea un respeto a la diferencia y se constate que todos 
y todas pueden desenvolverse en los mismos contextos, así las futuras generaciones 
tendrán también una concepción diferente de la vida en sociedad. 
 
1.12.2  Espacios en la Escuela 
Al mirar detenidamente un poco en este aspecto, se puede decir que es marcado en 
cuanto a la diversidad que los niños y las niñas encuentran, en concreto, ellos se inclinan 
más por los espacios abiertos, sus gustos se acomodan a los mismos, les gusta practicar 
deporte o bien actividades que se supone son sólo para ellos; a ellas por su parte les 
parece interesante relegarse a espacios más cerrados para compartir sobre sus gustos, 





También se puede citar aquí lo referente a las diferentes actitudes tomadas frente a 
situaciones específicas, por ejemplo, la palabra de la niña no es tan tenida en cuenta 
como la del niño, a él se le debe tener más respeto o mejor, se le debe temer pues si hay 
otra actitud, se está subvalorando su posición. Esto es lo que dentro del seno familiar se 
ha promulgado, y ya se ha tocado varias veces a lo largo de esta investigación, la figura 
del varón es la que vale, el padre es el que “manda”, se hace lo que él dice. Y esta idea 
tanto para los niños como para las niñas es muy difícil de cambiar. Aunque se puede 
negar que en pleno siglo XXI ha habido cambios sustanciales pero que no se 
complementan del todo con la realidad que viven muchas familias. Esta diversidad de 
género se ve afectada no sólo en dichas familias, también los medios masivos de 
comunicación ayudan grandemente a que los hombres se crean más que las mujeres, 
porque constantemente las están mostrando como el objeto sexual, como la que es 
incapaz de trascender, como la que tiene que estar supeditada a los antojos del hombre.  
 
1.12.3  Problemas Actuales de la Coeducación  
 
La educación mixta cuando se impuso, tanto en España, como en otros países, resultó un 
interesante instrumento educativo en busca de la igualdad de oportunidades. Y, de hecho, 
permitió grandes avances en este terreno. Especialmente en lo relativo a conseguir que 
las niñas recibieran una educación con idénticos contenidos y formas que los niños. Los 
grandes problemas se han manifestado sin embargo recientemente y se deben en gran 
medida a un factor puramente externo: el cambio de nuestra sociedad.  
Hace  algunas décadas, cuando la educación mixta se instauró en España, la sociedad en 
general se atenía a una escala de valores respetados de forma general con naturalidad., 
es decir,  al valor de la familia como núcleo esencial de la formación de nuestros hijos y 
de la transmisión de valores y virtudes como la justicia, la generosidad, la obediencia, el 
respeto a los mayores, el cariño por los pequeños, al acatamiento respetuoso de la 
autoridad de los padres y profesores. Si no  al prestigio del esfuerzo personal, al 
reconocimiento de que para ser feliz hace falta muchas veces sufrir, darlo todo, como por 
ejemplo  estudiando,  al bienestar interior que proporciona el deber cumplido,  al 





En estas condiciones los colegios mixtos no manifestaron más problemáticas que las 
propias que necesariamente se generan por la convivencia entre sexos diferentes16.  
Diversos estudios llevados a cabo por pedagogos, psicólogos, psiquiatras y demás 
profesionales, tras décadas de investigación y experiencia práctica, y las más recientes 
estadísticas e informes de organismos públicos y privados, nos llevan al reconocimiento 
de una serie de efectos ampliamente demostrados: el fracaso escolar ha ido en aumento 
progresivamente, especialmente el fracaso masculino; la violencia de género también ha 
aumentado alarmantemente; y la relación entre los sexos se ha hecho más complicada, 
conflictiva e irrespetuosa.17 
Otro dato importante a tener en cuenta es que estos problemas adquieren mucha mayor 
intensidad en los centros escolares situados en zonas de clase social baja o en colegios 
donde abundan minorías de otras razas o culturas. Es decir, la marginación también 
representa un problema para que la educación sea entendida como un aspecto de gran 
trascendencia en la sociedad; si bien es cierto que ella representa un derecho para todos, 
en igualdad de condiciones, también se evidencia que un niño o una niña con hambre no 
produce o mejor, no rinde de la misma manera que uno o una que tiene todas las 
posibilidades económicas, que no debe trabajar, que su único deber es estudiar. Claro 
está que muchas veces son los niños quienes deben abandonar la escuela por las 
razones antes mencionadas, y ese contacto directo con el contexto laboral los hace más 
agresivos y de pronto más recorridos, tienen más experiencia, y al momento de volver a la 
escuela es complicado interrelacionarse nuevamente. Otra situación es la que se presenta 
con las llamadas minorías, su inclusión dentro del sistema educativo genera controversias 
pues, desafortunadamente, el derecho a la diferencia todavía no es tan bien manejado 
dentro de una sociedad pluricultural como lo es la colombiana.   
 
1.12.4. Diferentes Formas de Aprender de Niños y Niñas 
Un aspecto a tener en cuenta, y que se ha trabajado a lo largo de este documento, es el 
de que los niños y las niñas se diferencian en muchos aspectos, ellos trabajan más  y con  
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mejores resultados determinadas áreas del conocimiento; ellas por su parte, pareciera 
que son más sensibles en distintos contextos. Podría decirse, sin ánimo de tergiversar las 
conceptualizaciones, “ellos actúan con la cabeza, ellas con el corazón”, dicho éste que en 
muchas ocasiones se escucha en los diferentes contextos de  la sociedad. A continuación 
se muestra un cuadro que resume, a nivel neuronal, el comportamiento de cada individuo, 
hombre y mujer, el cual sirve de gran ayuda para lo que se pretende evidenciar a lo largo 
de la aplicación de la opción educativa ya planteada, éste ha sido trabajado por  la 
docente María Calvo (2009) en una de sus investigaciones titulada Guía para una 
educación diferenciada, p. 171. 
 
 
                    FUNCIÓN  LOCALIZACIÓN EN EL 
CEREBRO 
           SUMARIO 
Mecanismos del  lenguaje: 
habla, gramática y 
ortografía 
Hombre Hemisferio izquierdo 
Parte frontal y  
posterior 
Hombre Más difuso 
Mujer Hemisferio izquierdo. 
Parte frontal 
Mujer Más específico 
Vocabulario, definición de 
palabras 
Hombre Hemisferio izquierdo 
Parte frontal y  
posterior 
Hombre Más específico 
Mujer Ambos.  Parte frontal 
y posterior 
Mujer Más difuso 
Percepción viso-espacial Hombre Hemisferio derecho Hombre Más específico 
Mujer Ambos hemisferios Mujer Más difuso 
Emoción Hombre Hemisferio derecho Hombre Más específico 











1. Fluidez verbal        Mujer> Hombre 
2. Razonamiento matemático        Hombre > Mujer 
3. Razonamiento verbal        Iguales 
 
Hemisferio derecho: 
1. Comprensión espacial Hombre > Mujer 
2. Interpretación emocional Mujer  > Hombre  
3. Imaginación representada de hechos 
sensoriales 
Iguales 
                                                                                                                                                        
Si bien es cierto que existen muchas diferencias entre varones y mujeres, ellas van desde 
el desarrollo de las habilidades, competencias cognitivas, aspecto físico hasta el plano 
personal, de emociones, de desarrollo en general, dentro del contexto social, familiar y 
escolar. Asé, entonces, sale a la luz que entre ellos y ellas existen muchas diferencias y 
por lo mismo se debe saber de qué manera se aborda cada situación donde tanto ellos 
como ellas sean protagonistas.18   
Por su parte, el psiquiatra Jay Giedd (2010), uno de los mayores expertos sobre el 
crecimiento del cerebro de los niños, miembro del U.S. National Institute of Health en 
Washington, ha demostrado que las partes del cerebro encargadas de las destrezas 
verbales, como escritura y lectura, maduran varios años antes en las niñas. La región de 
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wernicke, la parte del cerebro que coordina la función lingüística, es un 30% más pequeña 
en los hombres que en las mujeres.19  
Como se ha venido diciendo, tanto niños como niñas son diferentes, su maduración no es 
la misma, unos desean jugar un juego mientras que las otras se inclinan por lo opuesto, 
de tal forma todo su entorno se desarrolla en pos de sus intereses propios, de sus 
deseos, anhelos, satisfacciones, porque son tan diferentes que obviamente hasta  su 
pensamiento va en otra dirección. Así, con lo anteriormente dicho es claro que sus formas 
y ritmas de aprendizaje también lo sean y, como ya se dijo, las niñas se inclinan por las 
humanidades, mientras que ellos se van por los números.20 
Otro aspecto que es importante anotar tiene que ver con la necesidad en los varones que 
se presente constantemente la llamada competencia, sobre todo en las clases, así, ellos 
solicitan dentro de su proceso de aprendizaje la confrontación, esa competencia que les 
permite ganar o perder, así se sienten respetados; caso contrario sucede con las niñas, 
ellas prefieren la colaboración, la solidaridad, el compartir, así su trabajo es óptimo. 
Hay otras muchas diferencias entre sexos21 las cuales pueden resumirse basados en la 
edad, cuando ellos se encuentran en la misma son más impulsivos e inquietos; menos 
ordenados; se concentran menos; encuentran mayores dificultades para expresar sus 
sentimientos; muchos tienen problemas de disciplina. Muchos sobresalen en agresividad, 
nivel de aspiraciones, inadaptación escolar. Sin embargo, las superan a ellas en fuerza 
física y velocidad; perciben mejor el espacio y lugar que ocupan los objetos, teniendo más 
desarrollado el razonamiento abstracto (es decir, la capacidad de llevar algo real a algo 
simbólico representado por signos). Además, también las superan en valores políticos, 
técnicos y económicos.  
En lo que respecta al plano afectivo las diferencias también son destacables. En ellas la 
delicadeza, la atención a los detalles y el énfasis que ponen en lo emotivo fundamentarán 
más tarde su afectividad femenina. Las niñas son capaces de estudiar y comportarse bien 
en clase por cariño hacia su profesora a la que realmente quieren. Cosa que resulta 
impensable en los niños. Estos, en cambio, se caracterizan por la rudeza, dureza e 
insensibilidad, descalificando globalmente la vida afectiva que es percibida en esta etapa 
evolutiva como desprestigiada y hasta banalizada.  
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De aquí no debe concluirse que en el mundo afectivo del varón no haya lugar más que 
para la violencia, sino que en estas edades la ternura está como escondida y no hace 
nada por manifestarse. Más tarde en la etapa adulta aparecerá la ternura masculina 
aunque manifestándose de forma muy diferente a como acontece en las chicas.  
En muchas ocasiones, podría decirse que esta disparidad de maduración, capacidades, 
intereses y aficiones entre niños y niñas dificulta la tarea de los educadores, restándoles 
eficacia en su labor. La asimetría en lo psicológico es más que considerable. Si los niños 
y niñas están en la misma clase, señala el pedagogo Víctor García Hoz, y el profesor 
explica de forma muy razonada y analítica, las niñas se aburrirán, y si se explica de una 
forma más ágil y explícita, las niñas –más avispadas e intuitivas- lo captarán mientras que 
los niños no terminarán de entender22.  
Un estudio realizado por profesionales de la educación explica que mientras las niñas 
tienen suficiente con un descanso en la jornada escolar, los varones precisarían hasta 
ocho interrupciones. Estamos hablando, claro está de reglas generales, que por supuesto 
tienen sus excepciones, porque hay niñas que juegan igual que los niños y viceversa, 
pero por eso son precisamente excepciones.  
En el aula donde existen tantas variables emocionales, conductuales y evolutivas es 
complicado para el docente llegar por igual a todos. Y resulta utópico pretender que un 
profesor explique de dos formas diferentes simultáneamente.  
Profesores de colegios mixtos norteamericanos afirman perder el 80% del tiempo de las 
clases salvando las crisis generadas como consecuencia de las diferencias de criterios y 
formas de pensar entre chicos y chicas. 23 
En síntesis, qué se puede sacar de todo lo anterior? Sería la pregunta que más generaría 
opciones de respuesta. Podría decirse que la diferencia de género, marca como su 
nombre lo dice, y valga la redundancia, diferencias que no se pueden negar y mucho 
menos tapar a los ojos de la sociedad; es claro que no se puede decir que los o las  
estudiantes son mejores o peores en circunstancias distintas, simplemente actúan de 
acuerdo a su desarrollo motriz y psicológico, como también a sus intereses, gustos, 
deseos, sentimientos, etc. 
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 1.12.5 Aumento de la Violencia de Género   
La maduración, más lenta en el caso de los varones, lleva a no pocos chicos a posicionar 
su rol a través de actitudes sexistas, de violencia machista, al no poder compararse 
académicamente con sus compañeras. Los chicos perciben de forma traumática que 
mientras ellos siguen siendo niños, las chicas de su edad aparecen ya como mujeres 
física y psíquicamente. No es extraño que las chicas sean objeto de insultos sexistas en 
los pasillos e incluso de acoso sexual físico o verbal. Los comportamientos estereotipados 
y discriminatorios están a la orden del día en los centros escolares mixtos. Los chicos 
tímidos tampoco salen ganando pues reaccionan normalmente retrayéndose y 
encerrándose en sí mismos, aislándose en sus relaciones con las chicas.  
Según Nicole Mosconi (1998)24, profesora de pedagogía en la Universidad de París, estos 
estereotipos quedan reforzados en las escuelas mixtas. Y esto curiosamente conduce a 
un distanciamiento entre niños y niñas, no sólo psicológico, sino también físico. Basta 
observar, como apuntan varios profesores, la tendencia espontánea de unos y otras a 
agruparse en clase por separado.  
La misma autora señala que en Austria, el Gymnasium Rahlgasse, instituto de secundaria 
famoso desde su creación por su trabajo en la emancipación de la mujer y que tiene como 
eje la consecución de la igualdad de oportunidades, tras una dilatada experiencia en 
educación mixta, llegó a la conclusión evidente de que este tipo de educación radicaliza 
los roles de género. Por eso, su actual directora, Heidi Schrodt, adoptó diversas iniciativas 
para separar en determinados cursos a los niños y las niñas.  
 
I.12.6. El Fracaso Escolar  
 Este aspecto es de suma importancia en la medida que se debe reflexionar acerca del 
rendimiento escolar tanto de unos como de otras; los primeros son dados al descuido con 
sus deberes, hablando del mismo rango de edad, quizás podría decirse que esto es 
causado por los mismos intereses,, para ellos no es importante el estudio, sí lo es la 
indisciplina, el sobresalir por el desinterés, el desorden, para ellos no genera importancia 
la competencia con ellas. Por lo tratado hasta aquí, entran los docentes a hacer su papel, 
surgen las preferencias, las niñas son más juiciosas entonces con ellas es mejor trabajar 
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porque responden a las expectativas de sus guías, el trabajo se torna más productivo y 
así el conflicto desaparece con ellas, lo que no sucede con los varones.25   
Muchas observaciones podrían arrojar resultados en cuanto a que los niños, en 
circunstancias como las descritas anteriormente, resultan molestos para el profesor y se 
quejan de que son castigados con mayor frecuencia que las chicas sencillamente por 
“comportarse como chicos”. Mientras las chicas tienden a estar sentadas y atender, los 
varones necesitan tener algo entre las manos, moverse en la silla o levantarse .También 
en el recreo, en sus formas de jugar, los niños tienen preferencias específicas, se 
manifiestan con mucha más energía e impetuosidad que las niñas, tienden también en los 
juegos a imponer su voluntad por la fuerza corporal y provocan en su medio ambiente 
choques mucho más frecuentes que los que ocasionan las chicas. De este modo están 
más abiertos a la censura.  
Cada aspecto evidenciado en el comportamiento de los varones resulta ser, 
desafortunadamente, un punto negativo para muchos docentes, es difícil y complicado 
manejar la disciplina como se quiere: todos callados, organizados y obedientes, quizás 
como se presentan las niñas; mientras ellos  son el estigma de lo negativo, ellas no. Todo 
lo anterior podría generalizarse, lo traducen los docentes, como una hiperactividad mal 
llevada, además de ser mal comprendida, lo único que sería prudente en este caso es 
aceptar que los varones en la infancia o pre-adolescencia están en pleno desarrollo de 
todas sus capacidades de aprehensión, necesitan espacios donde sus expresiones se 
vean aceptadas, su energía sea canalizada en pos de óptimos resultados, eso lo deben 
entender los docentes.  
Sin esto último, la comprensión, y más que eso, la aceptación de la diferencia entre 
varones y niñas en su comportamiento es lo que está generando el mal llamado fracaso 
escolar en el género masculino. También dan cuanta estos estudios que quienes llevan la 
delantera en el proceso son ellas, las mujeres, son ellas quienes rinden más en su 
proceso, ellas se interesan más por su aprendizaje, lo que es contrario al varón, el 
compromiso de él va en otra dirección casi que débil, lo que conllevará a un fracaso.  
Calvo (2003) reitera asimismo que si se sigue con lo que hasta ahora se ha tratado se 
puede hacer referencia a algunos datos del Departamento de Educación de los Estados 
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Unidos como también a estudios no tan lejanos de Universidades donde se evidencia que 
en muchos de los casos las niñas están por encima de los varones, en participación, 
colaboración, desarrollo de competencias, aspiraciones educativas, en obtención de 
niveles más elevados de aprehendizaje, etc... 26 
Siguiendo con los muchos estudios se sabe, según los resultados, que un porcentaje alto 
de mujeres se presenta al nivel secundario y más, llega al nivel superior, no bien estos 
resultados son positivos en los varones. Se está hablando del año 2003, donde existe un 
12.7% de diferencia entre varones y mujeres que llegan a culminar algún tipo de 
educación diferente a la educación media.(Calvo, 2003) 
Se puede seguir hablando de los múltiples ejemplos y estudios que se han realizado con 
respecto al nivel educativo tanto en hombres como en mujeres, en distintos años, pero lo 
que sí es cierto, y representa un gran reto en las nuevas generaciones educacionales es  
desarrolla más comprensión y ayuda tanto para unos como para otras. Es imprescindible 
librar batallas contra las diferencias ideológicas, los tabús, el sistema, etc. para así poder 
llegar a hablar concretamente de una educación que permite el respeto y la valoración a 
la DIFERENCIA. 
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
Hasta este momento se ha realizado un acercamiento a los aspectos relevantes para la 
investigación, cada uno es pertinente para la misma en la medida que aportan a la 
conceptualización y contextualización de lo que concierne a la Educación Diferenciada, a 
la educación como proceso importante en la sociedad, a su relación intrínseca, a las 
falencias existentes quizás por desconocimiento, de las muchas opciones pedagógicas 
que se pueden adoptar en pos de la obtención de resultados positivos en el contexto 
escolar. Existen muchos ítems que permiten evidenciar que la senda está trazada y por 
allí hay que dirigir la mirada y los pasos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Lo anterior conlleva a la posibilidad de tener una idea más aterrizada sobre los muchos 
términos que se pueden derivar de procesos implementados en la investigación llevada a 
cabo en el Colegio El Minuto de Dios, Calendario A. Cada uno representa la pertinencia 
del mismo porque el proceso llevado a cabo en la institución, que se muestra en el 
Capítulo 2, arroja los resultados prácticos que de manera teórica se plantea. 
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Es entonces que todo lo anteriormente planteado o mejor, mostrado, nos sirve como un 
gran apoyo en lo que respecta a la conceptualización de lo que nos compete, en este 
caso La educación Diferenciada como una de las mejores alternativas en el momento de 
enfrentar los múltiples inconvenientes que de una u otra manera se pueden presentar en 
el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, cada aspecto desarrollado a 
lo largo de las anteriores líneas se muestra como la visualización que nos da las luces 
suficientes para poder abordar de manera segura el contexto directo de nuestra 




























2.1. EDUCACIÓN DIFERENCIADA EN EL COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 
En este segundo capítulo estaremos mostrando los resultados obtenidos al implementar 
el programa  de educación diferenciada en el Colegio El Minuto de Dios  calendario A de 
la ciudad de Bogotá. 
Primero reconoceremos la población del colegio a manera de contextualización, en 
segundo lugar referenciaremos el estado en el cual se encontraban los grados sexto y 
séptimo del mismo en cuanto a la convivencia y lo académico antes de la implementación 
del programa de educación diferenciada; en seguida se mostrarán los resultados 
obtenidos por parte del grupo tanto de niñas como el de los niños en las diferentes áreas 
del conocimiento  y por último, los cambios que se evidenciaron a nivel de convivencia en 




El Colegio El Minuto de Dios es una de las obras fundadas por el padre Rafael García-
Herreros Unda, que inició formalmente sus labores en el año de 1958. Oficialmente 
obtuvo la aprobación de estudios por parte de Ministerio de Educación Nacional en la 
década de los 60´s. Está ubicado en la localidad 10 (Engativá) del Distrito Capital. 
Los estudiantes que tienen acceso a esta institución pertenecen a los estratos 3 y 4. 
Provienen de familias con ingresos económicos que oscilan entre los 2 y los 4 salarios 





estudiantes, 1500 mujeres y 1320 hombres para un total de 73 grupos. Los niveles 
ofrecidos por la institución son Pre-escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. 
Esta población estudiantil es atendida o mejor, guiada por una cantidad grande de 
docentes, 119 en total.  
 
2.1.2 A Manera de Diagnóstico 
Al realizar una mirada a la historicidad de la institución y su desarrollo a nivel académico, 
se puede anotar que desde la Dirección Ejecutiva de la Corporación Educativa El Minuto 
de Dios, tras muchos años de investigación y las sucesivas reflexiones en torno a 
diferentes problemáticas presentes en la misma, se adoptó el programa de Educación 
Diferenciada para así mismo poderlo relacionar con el PEI (Proyecto Educativo 
Institucional), se realizaron refuerzos académicos en los grados de bachillerato, y,  de 
esta manera aprovechar las circunstancias de género presentes. Dicho proyecto comenzó 
y avanzó de manera gradual desde el año 2007, inicialmente con los grados 6º. 
Básicamente se da en el momento en el cual surgió la preocupación por el notorio bajo 
rendimiento académico en los estudiantes de dicho grado al culminar su primaria 
sabiendo que la habían cursado casi en su totalidad en la misma institución y con muy 
buenos resultados. 
Estos estudiantes se enfrentaban en ese momento a trabajar cada asignatura con un 
docente diferente, ya no tenían el control diario de uno solo  (director de curso) durante 
toda la jornada escolar. De la misma manera estaban pasando por cambios físicos y 
psíquicos importantes como lo es la pre-adolescencia, situación que en la mayoría de 
ellos o ellas se traducía en una constante indisciplina, con algunas situaciones de 
agresión y/o maltrato verbal entre compañeros no sólo del mismo sexo sino también del 
sexo contrario. 
Cuando se comenzaron a evidenciar las bondades del programa de Educación 
Diferenciada y a estudiarlo muy detenidamente, se constató que las similitudes en las 
diferentes situaciones que plantea el modelo resaltan a simple vista. En primera instancia, 
se realizó una revisión estadística de los resultados promedio de estudiantes, niños y 
niñas en cada asignatura y resultó curioso observar que los promedios más altos en 





ciencias naturales; los mejores resultados en español  y ciencias sociales  pertenecían a 
las niñas.  
También se observaba un mejor desarrollo motriz en los niños que en las niñas, debido a 
que ellos siempre estaban practicando deportes y de alguna manera eran el referente 
para conformar las diferentes selecciones y así realizar los juegos inter-curso y después 
los inter-colegiados. 
De otra parte, cuando se trataba de las presentaciones culturales, en espacios de 
celebración como son el Día de la Familia, el Día del Colegio, se observaba una gran 
participación de las niñas, tanto en los diferentes bailes como en las representaciones 
teatrales. 
Con todo lo anterior, el colegio se dio a la tarea de ahondar más el tema de Excelencia 
Académica, de trabajo por género, asistiendo a foros y seminarios nacionales e 
internacionales para así contar con las bases suficientes para enfrentar un tema tan 
delicado y a la vez enriquecedor como lo es la Educación Diferenciada.  
De la misma manera se optó por consultar distintos y variados referentes educativos con 
excelentes resultados académicos tales como el Liceo Cervantes El Retiro, el Colegio 
Santa Francisca Romana, El Colegio Santa María, El Colegio Vermont  etc., que se 
desempeñan de la mejor manera a nivel académico, pero desafortunadamente no 
cuentan con espacios mixtos de socialización, riqueza con la que de manera grata sí 
están presentes en la Corporación El Minuto de Dios, circunstancia que permite el 
acompañamiento a cada estudiante, sin dejar de aprovechar el esquema mixto que en el 
caso propio está destinado a los variados espacios de socialización como es el caso de 
los descansos, las formaciones, las actividades culturales y deportivas, las ferias de la 
ciencia, el English Day, etc. en los cuales se  procura que exista ese  intercambio y ese 
compartir de saberes, habilidades, competencias entre los diferentes grupos que a la 









2.1.3 Estudio de Caso 
Inicialmente se puede anotar que la implementación del programa de Educación 
Diferenciada se vio un poco cuestionada por algunos docentes que mostraron alguna 
resistencia al cambio de metodología en sus clases, pues no sabían cómo fortalecer el 
aspecto de género, evidenciando así la falta de conocimiento y actualización en muchas 
de las opciones pedagógicas del presente siglo, ya implementadas en otros contextos 
escolares colombianos. Es así que se programaron reuniones con diferentes docentes 
con el objetivo de compartir su experiencia metodológica llevada a cabo con los 
estudiantes del grado 6º; después, cada semana se programaban conversatorios con 
base en documentos específicos que fortalecieran el trabajo, despejando las dudas y ya 
como último paso, se ponían de manifiesto las experiencias exitosas dentro del aula de 
clase, mejorando así la actitud presentada en un comienzo. 
En lo que respecta al grupo de estudiantes, aquí el centro son las niñas, con ellas se 
encontró resistencia al trabajo por género, pues su interés era el de compartir con los 
niños no sólo en los espacios de socialización como eran los descansos, las salidas 
pedagógicas, las diferentes actividades y las celebraciones  especiales sino también en el 
aula.  Como estrategia para hacerlas tomar conciencia de la importancia del trabajo que 
se iniciaba, se buscó apoyo en  el Departamento de Psicología, el cual estuvo 
acompañando permanentemente a los grupos tanto de las niñas como de los niños, 
aplicándoles talleres, realizando charlas con relación al género, además de hacerles ver la 
importancia que tienen los diferentes métodos de estudio en el proceso enseñanza-
aprendizaje, sin desconocer claro está, que actualmente muchas instituciones educativas 
se clasifican ya sea como masculinas o femeninas, independientemente si son de curas o 
de monjas. Así, cada espacio compartido en el Colegio, propendía por mirar las bondades 
de la implementación de una alternativa pedagógica que permitiera obtener resultados 
positivos en la medida de cada aporte de parte de los directamente implicados en el 
proceso, a saber, estudiantes, profesores, directivas, padres de familia. Esto, como se ha 
venido planteando desde el inicio del trabajo, se presenta como otra de las muchas 
formas positivas de desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, claro está, sin que ello 
afecte el desarrollo de la personalidad de cada uno de los participantes, es decir, de los y 
las estudiantes pues no por estar en un colegio de carácter mixto y compartir muchos de 
los espacios con los de su mismo sexo, habrá un retroceso en su proceso, al contrario, les 





ellas con ellas y ellos con ellos. Se puede decir entonces que las bondades de esta 
implementación radican o mejor están cimentadas en el respeto por la persona, en saber 
que el otro o la otra son tan importantes como lo es ser propio o individual. Cada niña o 
niño es consciente de la importancia que tiene el ver a quienes están a su alrededor como 
entes transcendentales en su formación como seres sociales, únicos e irrepetibles. En las 
niñas se rescata la trascendencia de su ser candoroso, tierno, sensible porque las 
agresiones verbales no están a la orden del día como cuando han compartido la mayoría 
del tiempo con los varones y viceversa, ellos no necesitan estar con las malas palabras 
constantemente, están más calmados, saben que entre ellos se deben también respetar. 
Así, cuando dichas aspectos que sobreponen a cualquiera otros, el rendimiento 
académico se supera. 
 
Siguiendo con la propuesta presentada, por su parte, los padres fueron quienes más 
entusiasmados/as estaban con el desarrollo de la misma, su apoyo resultó ser 
incondicional desde el inicio del 2007, lo que permitió evidenciar la preocupación por el 
proceso de sus hijos e hijas, así es que se obtienen buenos resultados, cuando tanto la 
familia y la escuela se comunican a través de un mismo lenguaje todo en pro del bienestar 
de los directamente  implicados: los niños y las niñas. Así, año tras año se ha venido 
consolidando el programa de Educación Diferenciada, siempre contando con el apoyo  de 
los docentes, padres de familia y de la  rectora. 
 
2.1.4. Resultados Obtenidos  
Teniendo en cuenta que es un trabajo arduo y de mucho compromiso, siempre se estuvo 
en constante observación en lo que respecta a la implementación de las diferentes 
metodologías que redundaran en beneficio del proceso de cada estudiante, 
específicamente desde las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales, humanidades y 
matemáticas. La idea era no trabajar para la evaluación, para demostrar que se obtenían 
notas y esa era la constancia de la aprehensión de conocimientos, sino que se deseaba 
que dentro del aula de clase se generara dicho proceso a partir de una mayor 





concluye que el compartir experiencias, dudas, conceptos de cada asignatura genera 
confianza y el ámbito escolar se vuelve más ameno. 
 
2.1.4.1 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES        
Todo lo dicho hasta este momento permite que la aplicación y los resultados del programa 
de Educación Diferenciada implementado en el colegio El Minuto de Dios se puedan 
mostrar de una manera clara y concisa; es así que las siguientes gráficas están 
categorizadas y contextualizadas, por grados, por géneros y, claro está, por años en los 
cuales se realizó el trabajo de campo. 
En este orden de ideas, inicialmente la siguiente gráfica muestra la contextualización del 
espacio académico de Ciencias Sociales en el grado 6º, separando mujeres y hombres, y 
ubicando las valoraciones excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente. 
Así mismo, se tiene en cuenta el período comprendido entre los años 2006 y 2009.               
                                                                             
 
Se encuentra que, específicamente, de un total de 120 mujeres en el 2006, 5 estuvieron 
en nivel excelente y ya en el 2009, subió el número a 29; en cuanto al valor sobresaliente, 
en el 2006 estaban 35 y en el 2009, 53; si se observa en nivel Aceptable, en el 2006 se 
encontraron 60 y progresivamente en el 2009 bajó a 29,  y  finalmente en el valor 
insuficiente, en el 2006 se encuentran 20, y en el 2009 solamente hay un total de 9. 
Observando en la parte de los hombres, de un total de 200, en el 2006 había  en el valor 
excelente 3, en el 2009  subió a 11; en la parte sobresaliente, en el 2006 el número 
120 200 118 190 120 180 120 180 
VALORACIÓN MUJERES HOMBRES MUJERES HOMRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
EXCELENTE 5 3 8 10 11 12 29 11 
SOBRESALIENTE 35 32 16 47 51 75 53 85 
ACEPTABLE 60 128 83 102 50 72 29 70 
INSUFICIENTE 20 37 11 31 8 21 9 14 
DEFICIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 











estaba en 32 y en el 2009 subió a 85; en el  ítem  aceptable, en el 2006, 128 y, 
progresivamente bajó hasta llegar en el 2009 a 70; en la parte insuficiente, en el 2006, 
había 37 y ya al finalizar el proceso en el 2009, bajó a 14. Cabe aclarar, como se ve en la 
gráfica, que en la valoración de deficiente no se encuentra clasificación alguna.   
 
 
En esta gráfica se maneja otro tipo de clasificación, es decir, se muestran los resultados 
por medio de las barras, pero de la misma manera se presenta lo que en la primera: las 
ponderaciones oscilan entre el nivel sobresaliente y aceptable, mejorando paulatinamente 
desde el 2006 hasta el 2009. Había más hombres con nivel de aceptable en el año 2006 y 
ya en el 2009 disminuyó considerablemente; en las mujeres ocurrió lo mismo, con la 
diferencia que bajó bastante. Si se observa la parte positiva, es que el nivel de 
sobresaliente aumentó grandemente tanto en ellos como en ellas. Se ve un gran avance 









MUJERES HOMBRES MUJERES HOMRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
120 200 118 190 120 180 120 180 
2006 2007 2008 2009 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 6 ° 







En estas gráficas se encuentra la evolución del rendimiento académico de las mujeres 
entre los años 2006 y 2009. La primera tiene que ver  con la cantidad de estudiantes y su 
clasificación de excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente, deficiente; ya en la 




120 118 120 120 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 5 8 11 29 
SOBRESALIENTE 35 16 51 53 
ACEPTABLE 60 83 50 29 
INSUFICIENTE 20 11 8 9 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 4,2% 6,8% 9,2% 24,2% 
SOBRESALIENTE 29,2% 13,6% 42,5% 44,2% 
ACEPTABLE 50,0% 70,3% 41,7% 24,2% 
INSUFICIENTE 16,7% 9,3% 6,7% 7,5% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
CIENCIAS SOCIALES MUJERES EVOLUCIÓN  
















2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
Se continúa con el nivel porcentual de las mujeres y su rendimiento académico en grado 
6º en el área de Ciencias Sociales, así que interpretando estas dos últimas se puede 
evidenciar que en el año 2006 se inicia con  un 4.2% en el 2006 en el ítem excelente y 
concluye con un 24.2% en el 2009, aumentando considerablemente; en sobresaliente 
inicia con un 29.2% en el 2006 y finaliza con un 44.2% en el 2009; en la parte de 
aceptable, inicia con un 50.0% y disminuye casi en un 50%, es decir, 24.2%, lo mismo 
ocurre en la clasificación de  insuficiente, de un 16.7%, bajó a un 7.5%. 












CIENCIAS SOCIALES HOMBRES EVOLUCIÓN  
 
  200 190 180 180 
VALORACIÓN H H H H 
EXCELENTE 3 10 12 11 
SOBRESALIENTE 32 47 75 85 
ACEPTABLE 128 102 72 70 
INSUFICIENTE 37 31 21 14 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
     
     
     
  2006 2007 2008 2009 
VALORACIÓN H H H H 
EXCELENTE 1,5% 5,3% 6,7% 6,1% 
SOBRESALIENTE 16,0% 24,7% 41,7% 47,2% 
ACEPTABLE 64,0% 53,7% 40,0% 38,9% 
INSUFICIENTE 18,5% 16,3% 11,7% 7,8% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 
Aquí se encuentra la evolución del rendimiento académico de los hombres tanto a nivel 
numérico como porcentual; a saber, en la parte de excelente sube de 3 a 11; en 
sobresaliente se encuentran 32 en un inicio, aumentando a 85; en la parte de aceptable 
de 128, baja a 70 estudiantes y en el ítem insuficiente, de 37, baja a 14. Si se observa el 
nivel porcentual, se evidencia que en excelente se encuentra el 1.5% en el 2006,  
aumentando a un 6.1% en el 2009; en el ítem aceptable  se ve un 64.0% con dificultad en 
el 2006 y ya en el 2009 ha disminuido a un 36.9%; por último, en parte de insuficiente se 
encuentra un 18.5% en el 2006 y ya en el 2009 la mejora ha sido bastante, un 7.8% 





















2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
Aquí también se muestra el nivel porcentual del rendimiento académico en los hombres 
de grado 6º, en el área de Ciencias Sociales.  
 
Si las anteriores gráficas ilustraban el rendimiento académico tanto de hombres como de 
mujeres en grado 6º, aquí se ve el desempeño en el área de Ciencias Sociales de grado 
7º. En el año 2006, de 120 mujeres 13 estaban en el nivel de excelente, ya en el 2009, de 
130, se ubicaron 23; en los hombres, de 180 en el 2006, 10 estuvieron en excelente y ya 
en el año 2009 de 190 se ubicaron 24. En el nivel de sobresaliente, de 120 mujeres en el 
2006, 30 ocuparon este rango, y ya en el 2009, de 130, lo obtuvieron 64, es decir, casi un 
50%; en lo que respecta a los hombres, de 180 en el 2006, 31 estaban en dicho nivel y ya 
para el 2009 se ubicaron 100 de 190, un elevado número mejoró. Ya mirando la parte 
aceptable, en el 2006, de 120 mujeres 51 tenía este perfil, ya en el 2009, de 130, 38 
presentaron pocas dificultades; en lo que respecta a los hombres, de 180 en el 2006, se 
120 180 120 200 120 19080 130 190 
VALORACION MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
EXCELENTE 13 10 4 1 15 13 23 24 
SOBRESALIENTE 30 31 44 54 66 85 64 100 
ACEPTABLE 51 94 56 120 30 80 38 54 
INSUFICIENTE 26 45 16 25 9 12 5 12 
DEFICIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 
2007 2008 2009 






encontraron 94 y en el 2009, de 190, solamente estuvieron 54, otra mejora. Finalmente, 
en el nivel insuficiente, en el 2006 de 120 mujeres se encontraron 26 y ya en el 2009 
dichas dificultades bajaron a tan solo 5; en los hombres, de 190 en el 2006, 45 




Esta gráfica muestra lo que la primera pero de manera específica en barras, los 
resultados arrojados son los mismos, a excepción que ninguna clasificación está en la 









MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
120 180 120 200 120 190 130 190 
2006 2007 2008 2009 
° 
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE DEFICIENTE 






En estas dos gráficas se evidencia tanto las valoraciones como la cantidad de mujeres 
que desarrollaron el trabajo, así como también en nivel porcentual: de 120 mujeres en el 
año 2006, 13 estaban en el valor excelente y después en el 2009, de 130, 23 se ubicaron 
allí; en el nivel sobresaliente, en el 2006, 30 y en el 2009, 64; en el valor de aceptable se 
inició con 51 y ya en el 2009 bajó a 38 y en la parte de insuficiente, de 26 en el 2006, bajó 
considerablemente a 5. Si se ubica el análisis a nivel porcentual, se encuentra que en el 
2006 de 120, estuvo el 10.8% y en el 2009 subió al 17.7%; en el nivel sobresaliente 
estuvo el 25.0% y en el 2009, el 49.2%;  el valor aceptable, en el 2006, se ubicó el 42.5% 
y en el 2009 bajó al 29.2%; finalmente, en el valor de insuficiente iniciando el 2006, se 
encuentra el 21.7% y en el 2009 existe un porcentaje nimio, sólo el 3.8%. Se ve que los 





120 118 120 120 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 13 4 15 23 
SOBRESALIENTE 30 44 66 64 
ACEPTABLE 51 56 30 38 
INSUFICIENTE 26 16 9 5 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 10,8% 3,3% 12,5% 17,7% 
SOBRESALIENTE 25,0% 36,7% 55,0% 49,2% 
ACEPTABLE 42,5% 46,7% 25,0% 29,2% 
INSUFICIENTE 21,7% 13,3% 7,5% 3,8% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
CIENCIAS SOCIALES EVOLUCIÓN 





RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES GRADO 








2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
De la misma manera que en las anteriores gráficas, ésta muestra los resultados arrojados 
a nivel porcentual teniendo en cuenta, por un lado las valoraciones de excelente, 
sobresaliente, aceptable e insuficiente, y por otro lado, se muestra los años en los que se 
llevó a cabo el trabajo. Cabe aclarar que en esta gráfica no se encuentra referenciado en 






Las anteriores gráficas muestran muy puntualmente, a nivel de cantidad de hombres, el 
porcentaje de los mismos y cada año trabajado en cada una de las valoraciones: de 180 
en el 2006, 10 estuvieron en el nivel excelente, y en el 2009, de 190 se ubicaron en el 
mismo 94; en la parte sobresaliente, de 180 en el 2006, estuvieron 31 y en el 2009, de 
190, el nivel aumentó a 100, esto es un gran avance; en el ítem aceptable, en el 2006, de 
180 se encuentran 94 y en el 2009, de 190 se ubican 54; en la valoración insuficiente, en 
el 2006 de 180, 45 están aquí ubicados y ya en el 2009 de 190 solamente hay 12 
estudiante, otro gran avance. A  nivel porcentual se ve que en el 2006 el 5.6% estaba en 
el valor de excelente, después en el 2009 se consolidó un porcentaje de 12.6%; en la 
parte sobresaliente, en el 2006 estuvo el 17.2% y en el 2009 se encontró un 52.6%; en el 
valor de aceptable en el 2006 estaba el 52.2% y después, en el 2009, bajó al 28.4%; en el 
nivel insuficiente, en el 2006 estaba un 25.0% y finalmente en el 2009 solamente se 





180 200 190 190 
VALORACION H H H H 
EXCELENTE 10 1 13 24 
SOBRESALIENTE 31 54 85 100 
ACEPTABLE 94 120 80 54 
INSUFICIENTE 45 25 12 12 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACION H H H H 
EXCELENTE 5,6% 0,5% 6,8% 12,6% 
SOBRESALIENTE 17,2% 27,0% 44,7% 52,6% 
ACEPTABLE 52,2% 60,0% 42,1% 28,4% 
INSUFICIENTE 25,0% 12,5% 6,3% 6,3% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 





RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES GRADO 
SÉPTIMO  HOMBRES 
 
 
De la misma forma que las anteriores gráficas de esta clasificación, ésta muestra el 
rendimiento progresivo de los hombres en Ciencias Sociales del grado 7º, teniendo en 
cuenta los años comprendidos entre el 2006 y el 2009, las valoraciones excelente, 
sobresaliente, aceptable, insuficiente y los porcentajes obtenidos después de la aplicación 
del trabajo de campo. Es importante, nuevamente, hacer claridad que en éstas no se 
encuentra el nivel de deficiente pues aquí afortunadamente no hay dificultades. 
Entonces con los resultados y análisis anteriores se puede concluir que desde la 
Educación Diferenciada la asignatura de Ciencias Sociales se fortaleció, especialmente 
en las competencias argumentativa e interpretativa y esto se evidenció en el discurso 
tanto oral como escrito que llegaron a manejar los  niños y las niñas. 
Dentro del área de Ciencias Sociales y como es usual en los colegios privados de Bogotá,  
los estudiantes desde grado 6° reciben clases de filosofía, es decir, se dan pautas en lo 
que respecta a diferentes pensadores o filósofos para tratar aspectos relacionados con la 
cultura, la sociedad, el pensamiento, el ser humano, entre otras más temáticas que 





sin que se tornen tediosas o cansonas, sin sentido específico Siguiendo con el análisis en 
este grado, 7º. se puede acotar que se generaron debates de los diferentes sistemas 
filosóficos, las y  los estudiantes se caracterizaron por asumir una visión abierta, más 
lógica, más rigurosa, menos emotiva de su proceso enseñanza-aprendizaje. 
En síntesis, tanto los niños como las niñas aprehenden el conocimiento filosófico, 
histórico, social  desde los conceptos y logran elaborar análisis de buen nivel. Éstos se 
evidencian especialmente en las exposiciones y en las sustentaciones de las temáticas 
que se  trabajaron a lo largo de los diferentes períodos académicos. 
Se interesaron en elaborar propuestas con base en el desarrollo de guías y lecturas de los 
diferentes temas. Se evidenció en ellos la curiosidad intelectual lo cual redunda 
positivamente en su desarrollo cognitivo. Además se sintió un profundo respeto por  los 
diferentes sistemas sociales y a su vez la investigación entró en sus vidas de manera 
interesante. 
En este punto es importante hacer notar que se trabajó en cada una de las asignaturas 
que componen el Área de Ciencias Sociales para de esta manera desarrollar una temática 
específica, por ejemplo, en la parte histórica se buscaron puntos de contraste en la 
cotidianidad, es decir, que el idioma sea el mismo, estableciendo así una comparación y 
enfocando el diálogo  en  un tema en particular que se desee profundizar, puede ser la 
vida, la manera de establecer relaciones en la antigua Grecia, el rol de la mujer, las 
costumbres, la moda, entre muchos otros que sobre todo a las niñas les interesa bastante 
y se esmeran en ver el rol de esa mujer  en esa época y cómo se puede evidenciar en la 
presente. 
Con lo anterior se puede decir que el grupo de niñas es muy solidario, todas quieren 
alcanzar en los objetivos propuestos en conjunto y de esta manera se trabajan estrategias 
de ayuda mutua para así acompañar a las estudiantes que presentan quizás alguna 
dificultad. 
Por su parte, en los grupos de niños se maneja mucho la competitividad, el superar los 
retos que se fijan frente a una temática, de esta manera se proponen juegos como 
“Guerra de Titanes” donde los diferentes grupos de trabajo retan a los compañeros que 
pertenecen a uno distinto al suyo, cabe aclarar que esto es a nivel intelectual, 





importante resaltar que se exige bastante que el docente conozca muy bien las aficiones 
de los niños, siendo ésta una manera de entablar acercamientos frente a diversas 
temáticas, además de desarrollar un proceso de complementariedad. 
 
 
2.1.4.2 ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  
Como es sabido por cada docentes, las Ciencias Naturales tienen otra visión, se trabaja 
de otra manera porque hay un contacto con la naturaleza, con el propio contexto 
ambiental, lo que podría decirse que debe ser más equiparable para cada estudiante en 
su vida académica. A continuación se muestran cada uno de los resultados obtenidos al 




En esta gráfica se muestra la clasificación de hombres y mujeres, la cantidad, la 
valoración de excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente, además de los 
años en que fue aplicado el trabajo de campo: en el 2006, de 120 mujeres, 0 ocuparon el 
valor de excelente,  en el 2009, aumentó un poco, a 16; en el mismo año 2006, en el nivel 
sobresaliente se encontraban 14 y  en el 2009 se ubicaron 39; en el valor de aceptable en 
el 2006 había 82, un elevado número, en el 2009, bajó casi a la mitad, a 45; en la parte 
insuficiente se encontraron 24 en el 2006,  en el 2009 en algo poco se vio la diferencia, 4 
menos. Hablando específicamente de los hombres se encuentra que de la misma manera 
en el valor excelente en el 2006 no se encuentra ninguno de 200 pero  en el año 2009 se 
ubican 15; en el nivel sobresaliente de 200 en el 2006, 17 se encuentran aquí, pero en el 
120 200 118 190 120 180 120 180 
VALORACION MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
EXCELENTE 0 0 5 4 8 5 16 15 
SOBRESALIENTE 14 17 3 12 27 35 39 52 
ACEPTABLE 82 140 80 134 71 105 45 87 
INSUFICIENTE 24 43 30 40 14 35 20 26 
DEFICIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 
2007 2008 2009 2006 





2009, de 180, estaban 52; en el ítem aceptable, de 200, 140 presentaron falencias, 
después en el 2009, se mejoraron dichos vacíos, solamente 87 de 180 estudiantes; en el 
valor insuficiente, en el 2006, de 200 estuvieron 43 y después en el 2009, de 180, se 
ubicaron 26. 
   
 
Ésta es otra gráfica que resume lo que en la anterior se mostraba, solamente que se 
presenta por medio de barras. 
 
120 118 120 120 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 0 5 8 16 
SOBRESALIENTE 14 3 27 39 
ACEPTABLE 82 80 71 45 
INSUFICIENTE 24 30 14 20 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 0,0% 4,2% 6,7% 13,3% 
SOBRESALIENTE 11,7% 2,5% 22,5% 32,5% 
ACEPTABLE 68,3% 67,8% 59,2% 37,5% 
INSUFICIENTE 20,0% 25,4% 11,7% 16,7% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 










MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
120 200 118 190 120 180 120 180 
2006 2007 2008 2009 
 ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 6° 





De una manera más específica, en estas gráficas se muestra tanto la cantidad de 
estudiantes que comenzaron el proceso en el año 2006 y que progresivamente fueron 
mejorando hasta el 2009. También se ve la parte porcentual y su evolución: de 120 en el 
2006, ninguna estaba en el valor excelente, ya para el 2009, se ubicaron 16; en la parte 
sobresaliente, en el 2006, de 120, 14 y en el 2009, de las mismas 120, 39 se ubicaron 
aquí; en aceptable, de 120 estaban 82, en el 2009, bajó el número a 45; en insuficiente, 
en el 2006, de 120, 24 estaban en este rango, en el 2009, bajó un poco, a 20. Teniendo 
en cuenta la parte porcentual, se ve que en el 2006, en excelente se encuentra el 0.0%,  
después en el 2009, se ve un 13.3%; en sobresaliente, en el 2006, hay un 11.7% y en el 
2009 un 32.5%; en aceptable, en el 2006 está un 68.3% y en el 2009 baja a un 37.5%; en 
insuficiente, en el 2006 está un 20.0% y en el 2009, un 16.7%. Se ve en realidad que los 




PROCESO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES GRADO SEXTO  
MUJERES 
 
En esta gráfica se muestra las valoraciones excelente, sobresaliente, aceptable e 
insuficiente, los años comprendidos entre 2006 y 2009 y los porcentajes presentados en 
el desempeño académico de las mujeres en el área de Ciencias Naturales. La valoraciòn 





cuanto esta ponderación no se presenta en ningún caso, es decir, las falencias no son tan 
graves. 
 
En estas gráficas se especifica la cantidad de estudiantes hombres presentes en el 
desarrollo del trabajo de campo; por un lado están  las valoraciones excelente, 
sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente  y por el otro, los años comprendidos 
entre el 2006 y el 2009 con su respectiva ponderación porcentual. De 200 en el 2006, no 
se encontró ninguno en el nivel excelente, después en el 2009, de 180, había 15; en el 
nivel sobresaliente, en el 2006 había 17 y  en el 2009 se encontraron 52; en el nivel 
aceptable, en el 2006 estaban 140 con dificultades, en el 2009 se bajó a 87; en 
insuficiente, en el 2006 se presentaron 43 casos y después en el 2009 se redujo a 26. El  
nivel porcentual se encuentra clasificado de la siguiente manera: en excelente en el 2006 
se presentó un 0,0%,  después en el 2009, hay un 8,3%; en sobresaliente en el 2006 está 
un 8,5% y en el 2009 aumenta a 28,9%; en aceptable en el 2006 se presenta un 70,0% y 
en el 2009 se reduce a un 48,3%; en insuficiente en el 2006 hay un 21,5% y al final, en el 
2009 se reduce un poco, al 14,4%. Igual aquí es de aclarar que el valor deficiente no 
presenta ninguna cantidad ni porcentaje pues hasta allá no se presentan tantas 
dificultades. 
200 190 180 180 
VALORACION H H H H 
EXCELENTE 0 4 5 15 
SOBRESALIENTE 17 12 35 52 
ACEPTABLE 140 134 105 87 
INSUFICIENTE 43 40 35 26 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACIÓN H H H H 
EXCELENTE 0,0% 2,1% 2,8% 8,3% 
SOBRESALIENTE 8,5% 6,3% 19,4% 28,9% 
ACEPTABLE 70,0% 70,5% 58,3% 48,3% 
INSUFICIENTE 21,5% 21,1% 19,4% 14,4% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 



















2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
Si se observa esta gráfica y se hace un paralelo con las anteriores se ven los resultados 
obtenidos en las cuatro valoraciones donde en realidad existe relevancia, es  decir, aquí 
se maneja en nivel porcentual y los años trabajados y solamente se tiene en cuenta las 




120 180 120 200 120 190 130 190 
VALORACION MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
EXCELENTE 0 0 6 8 18 13 12 27 
SOBRESALIENTE 12 5 52 70 40 62 48 66 
ACEPTABLE 84 118 52 102 48 100 53 85 
INSUFICIENTE 24 57 10 20 14 15 17 12 
DEFICIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009 2006 2007 2008 





Específicamente se muestra aquí el desempeño académico en Ciencias Naturales pero 
en el grado 7º, se manejan las mismas valoraciones de excelente, sobresaliente, 
aceptable, insuficiente y deficiente. En el año 2006 de 120 mujeres ninguna estuvo en el 
rango excelente, pero en el 2009 de 130, aparecen 12; en sobresaliente hay 12 casos en 
el 2006 y en el 2009 aumenta a 48; en aceptable de 84 en el 2006 se baja a 53; en 
insuficiente, de 24 se baja a 17 mostrando una mejoría progresiva en cada año. En lo que 
respecta a los hombres, en el 2006 de 180 ninguno tampoco estuvo en el nivel excelente, 
pero ya en el 2009 se presentaron de 190 estudiantes, 27; en el valor sobresaliente están 
en el 2006 de 180, 5 casos, aumentando satisfactoriamente a 66 en el 2009; en el nivel 
aceptable en el 2006, se encuentran 118 y después en el 2009, disminuye un poco, a 85; 
en insuficiente, en el 2006 se encuentran 57 y al final, en el 2009 la mejoría es bastante, 
sólo se encuentran 12 estudiantes con ciertas falencias. 
 
 
Nuevamente se evidencia a través de gráfica de barras lo que en las anteriores se 
planteaba, salvo que en ésta ya la valoración deficiente no se muestra pues como se ha 










MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
120 180 120 200 120 190 130 190 
2006 2007 2008 2009 
 ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 7° 







En estas dos gráficas se vuelve a retomar la evolución del desempeño académico de las 
mujeres en Ciencias Naturales, a nivel de cantidad de estudiantes y a nivel porcentual de 
las mismas, discriminando asimismo cada año de implementación del trabajo de campo:  
de 120 mujeres en el 2006, ninguna se encontró en excelente, después en el 2009 de 
130, había 12; en sobresaliente, inicialmente estaban 12 y luego en el 2009, aumentó a 
48; en aceptable en el 2006 estaban 84 y en el 2009 bajó a 53; en insuficiente, en el 2006 
estaban 24 y en el 2009 bajó a 17. En la parte porcentual se puede evidenciar de la 
siguiente manera: excelente en el 2006, 0,0% y en el 2009 aparece un 9,2%; en 
sobresaliente  en el 2006, estaba ubicado un 10,0% y en el 2009, estuvo un 36,9%; en 
aceptable, en el 2006 había un 70,0%, y en el 2009 disminuyó a un 40,8%; en el ítem 
insuficiente aparece en el 2006 un 20,0% y en el 2009, se encuentra sólo un 13,1%. Se 
vuelve a hacer claridad que la valoración de deficiente no aparece con resultados por 
cuanto el desempeño no es tan bajo. 
 
 
120 120 120 130 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 0 6 18 12 
SOBRESALIENTE 12 52 40 48 
ACEPTABLE 84 52 48 53 
INSUFICIENTE 24 10 14 17 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 0,0% 5,0% 15,0% 9,2% 
SOBRESALIENTE 10,0% 43,3% 33,3% 36,9% 
ACEPTABLE 70,0% 43,3% 40,0% 40,8% 
INSUFICIENTE 20,0% 8,3% 11,7% 13,1% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 


















2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
 
Esta gráfica representa de la misma manera las ponderaciones a nivel porcentual del 
proceso académico, teniendo en cuenta las valoraciones excelente, sobresaliente, 






Las anteriores gráficas muestran la evolución del desempeño académico de los hombres 
en Ciencias Naturales, teniendo en cuenta la cantidad y los porcentajes, las valoraciones 
y los años en los que se aplicó la investigación: de 180 estudiantes en el 2006 ninguno 
estuvo en el nivel excelente, en el 2009, de 190, 27 se ubicaron en éste; en el 2006 en 
sobresaliente estuvieron 5, después en el 2009 aumentó el número a 66; en el 2006 en 
aceptable, 118 presentaron falencias, luego en el 2009 disminuyó el número a 85; 
finalmente en el 2006 en la valoración insuficiente se ubicaron 57 y positivamente en el 
2009 disminuyó a 12. Observando la parte porcentual, se encuentra de la siguiente 
manera: en el 2006, en excelente había un 0,0% y en el 2009 aumentó a 14,2%; en 
sobresaliente en el 2006 estaba un 2,8% y luego en el 2009, subió a 34,7%; en aceptable 
estaba en el 2006 un 65,6% y en el 2009, disminuyó a 44,7%; en insuficiente en el 2006 






180 200 190 190 
VALORACION H H H H 
EXCELENTE 0 8 13 27 
SOBRESALIENTE 5 70 62 66 
ACEPTABLE 118 102 100 85 
INSUFICIENTE 57 20 15 12 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACION H H H H 
EXCELENTE 0,0% 4,0% 6,8% 14,2% 
SOBRESALIENTE 2,8% 35,0% 32,6% 34,7% 
ACEPTABLE 65,6% 51,0% 52,6% 44,7% 
INSUFICIENTE 31,7% 10,0% 7,9% 6,3% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
















2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
 
De igual manera aquí se presenta el porcentaje de avance en el rendimiento académico 
de los estudiantes de grado 7º, en Ciencias Naturales. 
En general, dentro de los logros alcanzados en esta área  bajo el programa de Educación 
Diferenciada, se cuenta con el hecho de que se ha afianzado las habilidades y 
competencias que los niños y las niñas biológicamente están en capacidad de trabajar 
desde cada hemisferio cerebral como son la interpretación, el análisis, la 
conceptualización, y también el poder desarrollar aquellos aspectos que requieren de 
mayor desempeño como la relación, la interiorización y argumentación. 
Se notó cómo el grupo en general se esforzó  por cambiar las presentaciones en sus 
intervenciones, por ejemplo en la utilización de carteleras, en la realización de 
presentaciones  llamativas de diferente índole y con variedad de materiales, haciendo 
más placentero el trabajo y el desarrollo de las actividades en clase. 
De la misma manera  mejoró  la argumentación en cada una de los discursos en los que 





generaran conflicto o discusión dentro del aula de clase, tal es el caso de la cuestión 
ambiental. 
En lo que respecta al conocimiento de la química, como sucede con el área de Sociales 
que se implementa la enseñanza de la filosofía, en el colegio esta asignatura como la 
física hacen parte del área de Ciencias Naturales  y se trabajan con los grupos desde el 
grado sexto, y con sus diferentes prácticas se supo ir más allá de realizar los trabajos a la 
carrera y lo que sí se hizo fue ahondar más en cada concepto para así desarrollar más las 
competencias tanto interpretativa como propositiva. 
En el grupo de niñas se utiliza en el Área de Ciencias Naturales y para cada una de sus 
asignaturas el desarrollo de la percepción sensorial evidente en el día a día, esto a través 
del desarrollo de prácticas de laboratorio, donde deben dar cuenta de los cambios que se 
pueden percibir a través de los sentidos, aspecto en el cual las niñas son muy hábiles. De 
la misma manera se proponen lecturas donde la comprensión gira en torno a fenómenos 
naturales o procesos bioquímicos que se llevan a cabo en el organismo, y a lo cual le 
prestan mucha atención  ,desarrollando el sentido de autoprotección, generando ellas las 
respuestas a buenos hábitos, por ejemplo los alimenticios. También en dicho grupo se 
evidencia un mayor desarrollo de la creatividad para plantear diferentes situaciones sea a 
través de exposiciones, desarrollo de trabajos, talleres de aplicación, etc. 
De otra parte, las actividades propuestas para los niños deben estar acordes a un 
desarrollo físico y mental de trabajo, por ejemplo, el llevar a cabo una práctica de 
espirometría en el sexo masculino causa mucho interés, para abordar el tema se 
proponen lecturas con solución de situaciones problémicas, en ellos llama mucho la 
atención, siendo éstos más críticos y puntuales para optar por las posibles soluciones, 
teniendo en cuenta que se encuentran en proceso de competición y superación. 
 
2.1.4.3 ÁREA DE HUMANIDADES  
Como es sabido por todos, esta área compila muchos conocimientos, se necesita de una 
mayor atención por cuanto está directamente relacionada con el ser del hombre, 
incluyendo en este apartado tanto a hombres como a mujeres: el ser es por el lenguaje, a 
través de él puede desarrollar puentes de comunicación que le permiten desarrollarse en 





que el hombre se forma simultáneamente a sí mismo y al mundo, o mejor, con el que 
adquiere autoconciencia separando de sí un mundo”27. Es así que en el desarrollo de los 
procesos cognitivos un aspecto de gran trascendencia es reconocer la gran importancia 
de la lengua materna y su buena utilización para, de la misma manera, poder expresar 
deseos, pensamientos, anhelos, etc. Así que, cada una de las clasificaciones 
referenciadas a continuación dan cuenta del desempeño académico de cada estudiante 
en esta área tan importante, claro sin desconocer que las otras trabajadas también lo son. 
 
120 200 118 190 120 180 120 180
VALORACION MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
EXCELENTE 0 0 2 5 6 4 12 10
SOBRESALIENTE 14 17 3 12 27 28 33 40
ACEPTABLE 82 138 90 134 66 113 55 100
INSUFICIENTE 24 45 23 39 21 35 20 30
DEFICIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 2007 2008 2009
PROCESO ACADEMICO AREA DE HUMANIDADES GRADO SEXTO 
 
Se ve en esta gráfica, como en todas las de este tipo, la clasificación de hombres y 
mujeres, la cantidad presente en el trabajo, las valoraciones excelente, sobresaliente, 
aceptable, insuficiente, deficiente y los años en que se llevó a cabo la implementación del 
proyecto: en el año 2006 de 120 mujeres, ninguna se encontró en el rango excelente, en 
el 2009, hubo 12; en sobresaliente, en el 2006 estaban 14, y en el 2009, subió a 33; en 
aceptable se encontraron 82 en el 2006 y después en el 2009, bajó el número a 55; en 
insuficiente estuvieron 24 y en el 2009 disminuyó a 20. En cuanto a los hombres se puede 
evidenciar los siguiente: en el nivel excelente, de 200 no hubo ninguno en el 2006, en el 
2009, de 180 hubo 10; en sobresaliente de 17 en el 2006, subió a 40 en el 2009; en 
aceptable de 138 en el 2006, bajó a 100 en el 2009; en insuficiente, de 45 en 2006, bajó a 
30 el número. El nivel deficiente no se presentó en ningún año. 
                                               
27
 Véase el texto del profesor Jaime Bernal Leongómez: Casi doscientos años después, empezamos a comprender a 







Aquí se encuentra una gráfica con clasificación de barras que evidencia lo anotado 
anteriormente en lo que respecta al rendimiento académico en el área de Humanidades 
en grado 6º. 
 
Éstas muestran específicamente la relación de cantidad de mujeres con su rendimiento 
académico  y la clasificación porcentual en cada año trabajado: en el 2006, la cantidad era 
0 en el nivel excelente, subió a 12 en el 2009; en sobresaliente, pasó de 14 en el 2006 a 
33 en el 2009; en aceptable, bajó de 82 en el 2006 a 55 en el 2009; en insuficiente, de la 





MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
120 200 118 190 120 180 120 180 
2006 2007 2008 2009 
PROCESO ACADEMICO AREA DE HUMANIDADES GRADO SEXTO  
ÁREA DE HUMANIDADES 6° ° 
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE DEFICIENTE 
120 118 120 120 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 0 2 6 12 
SOBRESALIENTE 14 3 27 33 
ACEPTABLE 82 90 66 55 
INSUFICIENTE 24 23 21 20 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 0,0% 1,7% 5,0% 10,0% 
SOBRESALIENTE 11,7% 2,5% 22,5% 27,5% 
ACEPTABLE 68,3% 76,3% 55,0% 45,8% 
INSUFICIENTE 20,0% 19,5% 17,5% 16,7% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 





decir lo siguiente: en el 2006, en excelente estuvo el 0.0% y pasó en el 2009 al 10,0%; en 
sobresaliente del 11,7% en el 2006, subió al 27,5% en el 2009; en aceptable se 
encontraba un 68,3% en el 2006 y  en el 2009 bajó a 45,8%; en el valor de insuficiente en 
el 2006 había un 20,0% y luego en el 2009 estaba un 16,7%. El valor deficiente no tuvo 
ningún resultado, es decir, no hubo tan bajo rendimie 
 
 












2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
Esta gráfica muestra en general, el nivel porcentual, los años trabajados y las 
valoraciones. Como se observa, aquí no se tiene en cuenta el aspecto deficiente por 







Se ubica aquí la evolución del desempeño académico en los hombres específicamente, 
de igual manera se tiene en cuenta la cantidad, las valoraciones excelente, sobresaliente, 
aceptable, insuficiente y deficiente, así como los años en los que se llevó a cabo el 
trabajo, además de los niveles porcentuales: en el año 2006, de 200 hombres ninguno se 
ubicó en el valor excelente,  en el 2009, estaban 10 de 180; en el 2006 en sobresaliente 
estuvieron 17 y en el 2009 subió a 40 el número; en aceptable, de 138 en el 2006, bajó a 
100 en el 2009; en insuficiente, de 45 en el 2006, bajó a 30 en el 2009. A nivel porcentual 
se evidencia lo siguiente: en el 2006 estuvo un 0,0% y en el 2009 subió al 5,6% en el 
valor excelente; en sobresaliente del 8,5% en el 2006 subió a un 22,2% en el 2009; en 
aceptable en el 2006 había un 69,0% y después en el 2009 bajó a un 55,6%; en el valor 
insuficiente en el 2006 se encontraba un 22,5% y en el 2009 se presentó solamente un 
16,7%. Nuevamente el valor de deficiente no tiene ponderación alguna por lo dicho 





200 190 180 180 
VALORACION H H H H 
EXCELENTE 0 5 4 10 
SOBRESALIENTE 17 12 28 40 
ACEPTABLE 138 134 113 100 
INSUFICIENTE 45 39 35 30 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACION H H H H 
EXCELENTE 0,0% 2,6% 2,2% 5,6% 
SOBRESALIENTE 8,5% 6,3% 15,6% 22,2% 
ACEPTABLE 69,0% 70,5% 62,8% 55,6% 
INSUFICIENTE 22,5% 20,5% 19,4% 16,7% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
















2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
Como se observa en la gráfica, el proceso académico de  los hombres de grado 6º, en el 
área de Humanidades mejoró paulatinamente hasta llegar a aumentar en algo las 
ponderaciones que se tenían al inicio del trabajo de campo. 
 
Aquí se muestra el proceso tanto de hombres como de mujeres pero en el grado 7º; de 
igual manera, permanecen las valoraciones excelente, sobresaliente, aceptable, 
insuficiente, deficiente, los años entre el 2006 y el 2009 y la cantidad de estudiantes. En el 
2006 el valor excelente, tenía 0 mujeres reportadas de 120, después en el 2009 se 
encontraron 10 de 130; en sobresaliente en el 2006 estaban 12 y luego en el 2009 se 
ubicaron 57; en aceptable en el 2006 estaban 84 y en el 2009 bajó el número a 45; en 
120 180 120 200 120 180 130 190 
VALORACION MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
EXCELENTE 0 0 1 2 4 1 10 6 
SOBRESALIENTE 12 5 26 5 42 43 58 57 
ACEPTABLE 84 118 83 163 50 90 45 86 
INSUFICIENTE 24 57 10 30 24 46 17 41 
DEFICIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 
PROCESO ACADÉMICO ÁREA DE HUMANIDADES GRADO SÉPTIMO  





insuficiente en el 2006 estaban 24 y en el 2009, bajó a 17. En lo que respecta a los 
hombres se encuentran los siguientes resultados: en el 2006, de 180 ninguno se encontró 
en el nivel excelente, en el 2009 estaban 6 reportados de 190; en sobresaliente en el 
2006 estaban 5, después en el 2009 se encontraron 57; en aceptable en el 2006 estaban  
118 y en el 2009 se ubicaron sólo 86; en insuficiente en el 2006,  57 y en el 2009, bajó un 
poco el número, a 41 estudiantes. Se sigue reiterando que el nivel deficiente no presenta, 
tanto en hombres como en mujeres, ninguna ponderación por cuanto hasta allá no llega el 
nivel. 
 
Se encuentra nuevamente una gráfica por medio de barras, donde de igual manera se 
tienen en cuenta las valoraciones, las cantidades de estudiantes participantes en el 












MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
120 180 120 200 120 180 130 190 
2006 2007 2008 2009 
ÁREA DE HUMANIDADES 7°  






Las anteriores gráficas muestran la evolución del proceso académico específicamente de 
las mujeres tanto a nivel de cantidad como de porcentajes. En el año 2006, de 120 
ninguna estuvo en el nivel excelente, en el 2009  se ubicaron 10; en sobresaliente, en el 
2006 estaban 12, después en el 2009 se encuentran 58; en aceptable, en el 2006 se ve 
un  número de 84, luego en el 2009 baja casi a la mitad, a 45; en insuficiente en el 2006, 
están 24, y en el 2009 están sólo 17. En la parte porcentual se percibe lo siguiente: en el 
2006 en excelente se ubica un 0,0%, en el 2009 está un 7,7%; en sobresaliente en el 
2006 está un 10,0% y en el 2009 aumenta a un 44,6%; en aceptable, en el 2006 se 
encuentra un 70,0%, ya en el 2009 baja casi que en un 50%, es decir, al 34,6%; en 
insuficiente se encuentra en el 2006 un 20,0% y después en el 2009 se tiene  sólo un 
13,1%. Nuevamente se observa que el nivel deficiente no está clasificado, o mejor, no 





120 120 120 130 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 0 1 4 10 
SOBRESALIENTE 12 26 42 58 
ACEPTABLE 84 83 50 45 
INSUFICIENTE 24 10 24 17 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 0,0% 0,8% 3,3% 7,7% 
SOBRESALIENTE 10,0% 21,7% 35,0% 44,6% 
ACEPTABLE 70,0% 69,2% 41,7% 34,6% 
INSUFICIENTE 20,0% 8,3% 20,0% 13,1% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
















2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
Ésta es una gráfica que contempla específicamente lo ya descrito anteriormente, el 
proceso académico de las mujeres en el área de Humanidades en grado 7º, con sus 
valoraciones, sus porcentajes y los años en los que se llevó a cabo el trabajo. 
 
180 200 180 190 
VALORACION H H H H 
EXCELENTE 0 2 1 6 
SOBRESALIENTE 5 5 43 57 
ACEPTABLE 118 163 90 86 
INSUFICIENTE 57 30 46 41 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACION H H H H 
EXCELENTE 0,0% 1,0% 0,6% 3,2% 
SOBRESALIENTE 2,8% 2,5% 23,9% 30,0% 
ACEPTABLE 65,6% 81,5% 50,0% 45,3% 
INSUFICIENTE 31,7% 15,0% 25,6% 21,6% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 





Se presenta la evolución de los hombres en su proceso académico en el área de 
Humanidades, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes, las valoraciones excelente, 
sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente; de la misma manera que los años y los  
niveles porcentuales dados a partir de la implementación del proyecto. A saber, en el año 
2006, de 180 estudiantes ninguno se ubicó en el nivel excelente, ya en el 2009 se 
encontraron 6; en sobresaliente, en el 2006 estaban 5 y en el 2009, 57, un alto número; 
en aceptable, estaban 118 en el 2006 y  en el 2009 bajó el número a 86; en insuficiente se 
ubicaron 57 en el 2006 y en el 2009 presentaron dificultad sólo 41. Viendo la parte 
porcentual, se encuentra que en el año 2006 en el nivel excelente estaba el 0,0% y en el 
2009 se ubicó el 3,2%; en sobresaliente comenzó el 2006 con un 2,8% y culminó el 2009 
con un 30,0%; en aceptable, en el 2006 estaba el 65,6% y en el 2009 bajó a 45,3%; en 
insuficiente, el 2006 comenzó con 31,7% y el 2009 terminó con 21,6%. No se presentan 
falencias tan graves como para clasificar la valoración deficiente. 
 












2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
Se puede decir que ésta presenta la conclusión de todo lo anteriormente mencionado, la 
ponderación a nivel porcentual del proceso académico de los estudiantes de grado 7º, en 
el área de Humanidades, donde se tiene en cuenta los años comprendidos entre 2006 y 





Entonces resulta con todo lo anteriormente explicitado que en la asignatura de Lengua 
Castellana, los y las estudiantes desarrollaron las diferentes habilidades comunicativas 
como lo son el leer, el hablar, el escuchar y el escribir, pero se observa  que las niñas son 
más espontáneas que los niños, poseen un mejor nivel de escucha y son poco 
competitivas, las actividades de expresión oral fueron exitosas en la medida que sus 
intervenciones fueron más extensas y bien argumentadas, contrario a los niños quienes 
tuvieron intervenciones más cortas,  evidenciadas en exposiciones sobre temas que para 
ellos  fueran  de interés, lo que no quiere decir que no fueran concretas y poco 
desarrolladas. Si se ve de otra manera es que son más temerosos al expresarse en 
público por la crítica a la  que se puedan ver enfrentados con sus compañeros. Cabe 
anotar que todo lo anterior se fortaleció a partir de propuestas de trabajo con actividades 
que requerían participación oral como la dramatización, declamación, exposición y 
participación en clase  apoyadas todas con aportes a nivel de valores, reconociendo en el 
otro su diferencia como ser humano que merece y necesita del respeto por ser  el 
contexto educativo un espacio de socialización, de aprendizaje y de construcción del 
propio yo. A las niñas por su parte se les exigió un poco más en la calidad en  los trabajos 
y en el manejo adecuado del tiempo para su desarrollo ya que en la mayoría de ocasiones 
se dedican más a hablar y a trabajar las manualidades  y no  se concentran en el 
desarrollo puntual y profundo que requieren los trabajos propuestos. Los estudiantes 
fueron quienes más exigieron de manera inconsciente la aplicación de una metodología 
determinada de acuerdo con sus habilidades o bien, sus dificultades y con base en esto la 
tarea se centró en estar constantemente observando y evaluando cada clase para 
determinar de qué manera se podía contribuir en la mejora de cada uno de los aspectos y 
así poder ir enriqueciendo el programa propuesto, y finalmente lograr que los objetivos a 
nivel comunicativo se lograran eficazmente.  
Al hacer hincapié en lo anterior se hace notar que la expresión oral en los grupos de niños 
no es fácil, en la mayoría de los casos se sienten cohibidos y temen la crítica o la burla de 
sus pares, es entonces que con cada actividad se ha superado en un gran porcentaje esta 
situación haciéndolos partícipes, por grupos, de pequeñas puestas en escena de alguna 
obra literaria de  su interés, representando en ellas de igual manera los personajes 
femeninos requeridos, siendo respetuosos del trabajo de sus compañeros y valorándolo 





De la misma manera se les pide mayor descripción y caracterización de los diferentes 
personajes de determinada obra. La lectura y la creación literaria son aspectos muy 
fuertes en la Institución ya que un buen lector, entiende y describe muy bien  un contenido  
en cualquier asignatura.   En lo que respecta a plan lector que se desarrolla en estos 
grupos, éste está ligado a temas futuristas, los deportes, la tecnología, los retos, y en 
general, a temas de su interés. 
En lo que respecta al grupo de niñas,  el aspecto literario se trabaja a partir del plan lector 
el cual es muy ágil, les agrada el análisis, el discutir sobre los personajes, el describir sus 
características visibles y  sus sentimientos en las representaciones, manejan muy bien su 
corporalidad frente a las puestas en escena, son  respetuosas y valoran el  trabajo de sus 
compañeras. Los trabajos que presentan apoyadas en las obras se basan en frisos, 
carteleras, campañas ecológicas, y sobe todo se destacan por su estética y creatividad. 
  
2.1.4.4   ÁREA DE MATEMÁTICAS  
Otra área que para muchos de los seres humanos no es de agrado, quizás por la 
dificultad que presenta o las complicaciones que generan los números, las ecuaciones, 
las fórmulas, el cálculo, etc. pero que se quiera o no debe ser trabajada durante todo el 
proceso enseñanza-aprendizaje para poder cumplir con los requerimientos del mismo. A 
continuación se verá cómo fue el desarrollo cognitivo en los estudiantes, hombres y 
mujeres, durante la aplicación del programa de Educación Diferenciada. 
 
Aquí se muestra el proceso académico tanto en hombres como en mujeres, durante los 
años comprendidos entre 2006 y 2009. Se ve que en el 2006 de 120 mujeres, solamente 
7 ocuparon el nivel excelente, ya en el 2009, estaban 18; en el valor sobresaliente en el 
120 200 118 190 120 180 120 180 
VALORACION MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
EXCELENTE 7 3 12 1 4 15 18 25 
SOBRESALIENTE 15 50 27 35 50 55 56 45 
ACEPTABLE 59 119 69 131 65 96 40 105 
INSUFICIENTE 39 28 10 23 1 14 6 5 
DEFICIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009 
PROCESO ACADÉMICO ÁREA DE MATEMÁTICAS GRADO SEXTO  





2006 estaban 15 y al terminar en el 2009, se encontraron 56; en aceptable, en el 2006 
estaban ubicadas 59 y en el 2009 bajó a 40; en insuficiente se encontraron 39 en el 2006 
y en el 2009 se redujo notablemente el número a 6. En lo que respecta a los hombres, se 
evidencia que en el 2006 de 200, solamente 7 estuvieron en el nivel excelente, en el 2009 
se encontraron 25; en sobresaliente, en el 2006 estuvieron 50, en el 2009 se redujo el 
número a 45; en aceptable, en el 2006 se encontraban 119 con falencias, en el 2009 se 
superaron algunas y el número se redujo a 105; en insuficiente se comenzó en el 2006 
con 28 y en el 2009 se terminó con 5 estudiantes, una gran mejoría. El valor deficiente no 
presenta ponderación alguna. 
 
 
Aquí se presenta de forma específica en gráfica de barras los resultados mencionados en 
la descripción de la anterior, donde se tiene en cuenta las valoraciones excelente, 
sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente; la cantidad de hombres y mujeres y los 















MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
120 200 118 190 120 180 120 180 
2006 2007 2008 2009 
        ÁREA DE MATEMATICAS 6° 





MATEMÁTICAS MUJERES EVOLUCIÓN 
  
  120 118 120 120 
VALORACIÓN M M M M 
EXCELENTE 7 12 4 18 
SOBRESALIENTE 15 27 50 56 
ACEPTABLE 59 69 65 40 
INSUFICIENTE 39 10 1 6 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
     
     
  2006 2007 2008 2009 
VALORACIÓN M M M M 
EXCELENTE 5,8% 10,2% 3,3% 15,0% 
SOBRESALIENTE 12,5% 22,9% 41,7% 46,7% 
ACEPTABLE 49,2% 58,5% 54,2% 33,3% 
INSUFICIENTE 32,5% 8,5% 0,8% 5,0% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
     
En éstas lo que se muestra es específicamente la evolución del desempeño académico 
de las mujeres en el área de Matemáticas en grado 6º. Se ve que en el 2006, en el valor 
excelente sólo aparecen 7 y después en el 2009 están 18; en sobresaliente se encuentran 
15 en el 2006 y en el 2009, 56; en aceptable están 59 en el 2006 y en el 2009 baja el 
número a 40; en insuficiente están en el 2006, 39 y en el 2009 se reduce 
considerablemente el número a 6. En lo que tiene que ver con los porcentajes se puede 
concluir que en el 2006 estaba en el valor excelente sólo el 5,8% y en el 2009  hay un 
15,0%; en sobresaliente se presenta en el 2006 un 12,5% y en 2009 aparece un 46,7%; 
en aceptable en el 2006 está el 49,2% y en el 2009, baja a un 33,3%; en insuficiente se 
reporta un 32,5% en el 2006 y en el 2009 está solamente el 5,0%. En el valor deficiente 





















2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
Se ve la relación porcentual del proceso académico entre los años 2006 y 2009 y se 
destacan las valoraciones excelente, sobresaliente, aceptable e insuficiente. Como se 
observa no aparece el valor deficiente por cuanto, afortunadamente, tampoco el nivel aquí 
es tan bajo.  
 
 
200 190 180 180 
VALORACION H H H H 
EXCELENTE 3 1 15 25 
SOBRESALIENTE 50 35 55 45 
ACEPTABLE 119 131 96 105 
INSUFICIENTE 28 23 14 5 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACION H H H H 
EXCELENTE 1,5% 0,5% 8,3% 13,9% 
SOBRESALIENTE 25,0% 18,4% 30,6% 25,0% 
ACEPTABLE 59,5% 68,9% 53,3% 58,3% 
INSUFICIENTE 14,0% 12,1% 7,8% 2,8% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 





En estas gráficas se encuentran el número de  estudiantes que participaron en el proceso 
y además la ponderación porcentual de la evolución en su  proceso académico durante 
los años comprendidos entre el 2006 y el 2009. Se observa entonces que en el año 2006 
de 200 estudiantes solamente estaban 3 en el valor excelente, mientras que en el 2009 ya 
había 25 de 180; en sobresaliente en el 2006 estaban 50 y en el 2009 de 180 estuvieron 
ubicados 45; en aceptable en el 2006 se encontraron 119 con falencias, en el 2009 el 
número bajó a 105; en insuficiente en el año 2006 estuvieron 28 y en el 2005 esta 
cantidad disminuyó en gran medida, sólo se encontraron 5, a pesar de ser 180 los 
estudiantes. Si se va a la gráfica donde aparecen los porcentajes se puede encontrar que 
en el 2006 en excelente solamente estaba el 1,5% y después en el 2009 está el 13,9%; 
en sobresaliente en el 2006 se encuentra el 25,0% y en el 2009 hay un 25,0%; en 
aceptable en el año 2006 está un 59,5%  y en el 2009 es poca la diferencia, hay un 
58,3%; en insuficiente está el 14,0% en el 2006, pero en el 2009 estas  falencias 
disminuyen al 2,8%. De igual manera que en las otras áreas antes descritas, la valoración 
deficiente no presenta clasificación. 











2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
Como síntesis se presenta aquí las ponderaciones de porcentajes, los años trabajados y 







En este momento ya se pasa a analizar el proceso académico pero en grado 7º; de igual 
manera se encuentra las valoraciones que se han tenido en cuenta a lo largo de la 
investigación, los años en los que se puso en práctica la misma y la clasificación entre 
hombres y mujeres. En el año 2006 en excelente se encontraban de 120 mujeres sólo 16, 
en el 2009 el número se incrementó en 2, es decir, subió a 18 teniendo en cuenta que 
había 130 mujeres; en sobresaliente en el año 2006 se ubicaron 46 y en el 2009, 
estuvieron 35; en el ítem aceptable estaban 46 en el 2006 y en el 2009 el número 
aumentó a 70; en insuficiente de 12 en 2006, bajó a 7 en el 2009. En lo que respecta a los 
hombres, en el valor excelente, de 180 se ubicaron 9 en el 2006 y en el 2009, de 190 
estuvieron 18; en sobresaliente en el 2006 estaban 57 y después en el 2009 se ubicaron 
61; en aceptable en el 2006 estaban 96 y en 2009 disminuyó el número a 94; en 
insuficiente, se encontraban 18 en el 2006 y en 2009, 17. En el valor deficiente no se 
presenta ningún caso. 
 
120 180 120 200 120 190 130 190 
VALORACION MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
EXCELENTE 16 9 5 12 12 12 18 18 
SOBRESALIENTE 46 57 28 42 28 30 35 61 
ACEPTABLE 46 96 74 90 75 111 70 94 
INSUFICIENTE 12 18 13 56 5 37 7 17 
DEFICIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 






Se presenta en la anterior gráfica lo que en todas de este mismo estilo, barras que 
representan la cantidad de mujeres y hombres que participaron en el proceso, las 




Específicamente se muestra en estas gráficas, la cantidad de mujeres participantes en el 








MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
120 180 120 200 120 190 130 190 
2006 2007 2008 2009 
 ÁREA DE MATEMÁTICAS 7° 
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE DEFICIENTE 
120 120 123 140 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 16 5 12 18 
SOBRESALIENTE 46 28 31 45 
ACEPTABLE 46 74 75 70 
INSUFICIENTE 12 13 5 7 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACION M M M M 
EXCELENTE 13,3% 4,2% 9,8% 12,9% 
SOBRESALIENTE 38,3% 23,3% 25,2% 32,1% 
ACEPTABLE 38,3% 61,7% 61,0% 50,0% 
INSUFICIENTE 10,0% 10,8% 4,1% 5,0% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 





estuvieron en el nivel excelente, en el 2009, de 140, estuvieron 18; en sobresaliente 
estuvo un número de 46 y en el 2009, 45; en aceptable, de 46 en el 2006, el número 
aumentó a 70 en el 2009; en insuficiente, de 12 en el 2006, disminuyó a 7 en el 2009. A 
nivel porcentual se puede evidenciar lo siguiente: en excelente en el 2006 se encontraba 
el 13,3%, en el 2009 estuvo el 12,9%; en sobresaliente en el 2006 estaba el 38,3% y 
después en el 2009 se encontró el 32,1%; en aceptable estuvo en el 2006 el 38,3% y en 
el 2009, el 50,0%; en insuficiente en el 2006 estuvo el 10,0% y finalmente en el 2009, bajó 
en un 50%, es decir, al 5,0%. 
 










2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
 
Aquí se muestra la ponderación porcentual, teniendo en cuenta los años en los que se 






En las anteriores gráficas se evidencia tanto la cantidad de estudiantes hombres que 
participaron en la investigación como los porcentajes obtenidos de los mismos en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. De 180 hombres en el 2006 solamente estaban 9 en 
valor excelente, en el 2009, el número se dobló, es decir, había 18; en sobresaliente en el 
2006 se ubicaron 57 y en el 2009, 61; en aceptable en el 2006, estaban 96 y en el 2009, 
94; en insuficiente, en el 2006 se encontraron 18 con falencias y en el 2009, 17. A nivel 
porcentual se observa que en el 2006 está el 5,0% en excelente, y en el 2009 está el 
9,5%; en sobresaliente en el 2006 está el 31,7% y el 2009 se ubica el 32,1%; en 
aceptable en el 2006 está el 53,3% y en el 2009 se presenta el 49,5%; en insuficiente, en 
el 2006 está el 10,0% y luego en el 2009, está el 8,9%. De la misma manera que en todas 
las anteriores clasificaciones, aquí no se presentan deficiencias, es decir, el valor 






180 200 190 190 
VALORACIÓN M M M M 
EXCELENTE 9 12 12 18 
SOBRESALIENTE 57 42 30 61 
ACEPTABLE 96 90 111 94 
INSUFICIENTE 18 56 37 17 
DEFICIENTE 0 0 0 0 
2006 2007 2008 2009 
VALORACIÓN M M M M 
EXCELENTE 5,0% 6,0% 6,3% 9,5% 
SOBRESALIENTE 31,7% 21,0% 15,8% 32,1% 
ACEPTABLE 53,3% 45,0% 58,4% 49,5% 
INSUFICIENTE 10,0% 28,0% 19,5% 8,9% 
DEFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 















2006 2007 2008 2009
EXCELENTE SOBRESALIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE
 
Como en la última gráfica, aquí se muestra los porcentajes obtenidos después de realizar 
la aplicación del programa de Educación Diferenciada, se tiene en cuenta los años 
comprendidos entre el 2006 y el 2009 y las valoraciones excelente, sobresaliente, 
aceptable, insuficiente. 
Después de todo lo presentado anteriormente con cada una de las gráficas, donde se 
evidencian los resultados obtenidos se puede decir que en particular  el conocimiento 
matemático en la escuela es una actividad social que debe tener en cuenta sobre todo, 
los intereses y la afectividad del estudiante. Como toda tarea social, dicho conocimiento 
debe ofrecer respuestas a una multiplicidad de opciones e intereses. 
Como se planteó en el marco conceptual, la implementación de la Educación Diferenciada  
genera mayor homogeneidad y un ambiente más relajado que hace que cada alumno 
cultive las cualidades propias de su modo de ser y permite dirigir un discurso llamativo 
enfocado a estimular al estudiante para que sea agente activo de su aprendizaje y 
potencie habilidades propias de un saber matemático científico lo cual se pretendió desde 
un principio con los estudiantes del colegio El Minuto de Dios, Calendario A. Así, mediante 
la  implementación del proyecto se hizo notorio que los grupos de niños presentan mayor 
destreza y habilidad motora, en orientación, en razonamiento matemático, en el desarrollo 
del pensamiento lógico – deductivo y  funcional, entre otras aptitudes.  Por tanto  en los 
grupos de niños se plantearon actividades de competencia que desarrollaran en ellos  una 





demostración y la generalización, fueran los garantes para la obtención de unos buenos 
resultados.  
Por su parte, los grupos de niñas mostraron mayor facilidad en movimientos fijos y 
precisos de manos y dedos, en cálculos matemáticos (presentaron un mayor desarrollo 
del pensamiento algorítmico, en la percepción sensorial, en fluidez verbal y en 
comunicación emocional, o expresión corporal, por lo que se propusieron  actividades 
desde la asignatura que estimularan la creatividad, el pensamiento lateral, la fluidez en la 
expresión de ideas, el espíritu crítico y la objetividad confrontándolas con verdaderos 
problemas, con su realidad más próxima. 
Se sabe que los conceptos, las proposiciones y los procedimientos matemáticos poseen 
un elevado grado de abstracción y su asimilación  obliga a los alumnos de cualquier nivel 
a realizar una actividad mental rigurosa, disminuyendo así la agresividad presente  en 
cada uno de los individuos presentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, es 
necesaria la concentración para obtener buenos resultados. Así, con las matemáticas se 
facilita el desarrollo de la Educación Diferenciada ya que genera una disciplina, una 
capacidad para asumir retos, una organización lógica y una construcción colectiva  que 
debe comprender las diferencias para lograr una institucionalización de las conjeturas y 
resultados de los estudiantes, además de un aprendizaje tranquilo y feliz, como lo señala 
María Calvo (2009) “aquellos métodos que aprecien, valoren y concedan el tratamiento 
adecuado a las especificidades propias de cada sexo serán sin duda las más adecuadas 
para lograr el equilibrio personal y humano que todo niño precisa para alcanzar una 
madurez responsable y feliz” (p. 176)28 
La matemática forma parte de un legado cultural, es una construcción humana, es parte 
esencial de cada sociedad y es objeto de la indagación infantil desde muy temprana edad 
que reconoce la riqueza tanto de lo femenino como de lo masculino. La niñez en general 
se formula preguntas, establece relaciones, cuya sistematización remite a los objetos de 
la matemática. Claro está que todo lo anterior suena muy bonito pero hay que ir a la 
realidad propia y evidenciar si realmente los procesos matemáticos se llevaron a cabo de 
manera trascendente y esto se puede observar en cada una de las gráficas que 
mostraban los resultados obtenidos durante el tiempo que la investigación se llevó a cabo 
en el colegio El Minuto de Dios, Calendario A.   
                                               
28






2.1.4.5 En lo Convivencial  
Este aspecto cobra importancia en la medida que cada estudiante, hombre o mujer, debe 
tener en cuenta que la parte de convivencia en cualquier institución educativa formal es 
relevante para su formación y así se verán resultados positivos o negativos en la parte 
académica, porque los dos aspectos van de la mano, por esto se llama educación 




Se encuentra en esta pequeña gráfica los diferentes ítems que se deben tener en cuenta 
para que el proceso enseñanza-aprendizaje se da de manera positiva: de 145 
Compromisos de Convivencia en el 2006, fue bajando el número paulatinamente hasta 
llegar a 100 en el 2009; en Suspensiones, en el 2006 hubo 45 y en el 2009 bajó el número 
a 40; en Matrículas de Observación, en el 2006 de 35 que hubo, se bajó 
considerablemente a 10; y Cancelación de Matrícula en el 2006 se presentaron 17 casos 
y ya en el 2009, solamente se dieron 6. 
2006 2007 2008 2009 
Compromisos de convivencia 145 150 120 100 
Suspensiones 45 40 42 40 
Matrículas en observación  35 25 20 10 







Aquí en esta gráfica se muestra con barras lo que en la primera se expone. Cada 
clasificación está dada teniendo en cuanta los ítems de mayor relevancia en el plano de 
convivencia dentro de la institución, a saber, la cantidad de cancelaciones de matrícula, 
las matrículas de observación y por último, las suspensiones  que se dieron en el proceso, 
desde su inicio en el año 2006 hasta el 2009, momento en el cual se realiza un informe 
concienzudo, con resultados más positivos que negativos y que de todas maneras 
siempre van a generar experiencias de aprendizaje. 
Entonces, si se hace un análisis de los anteriores resultados se evidencia que se venían 
presentando continuamente problemas de agresión entre los niños y de los niños a las 
niñas. Este tipo de agresión no sólo era física, sino que en muchas ocasiones se 
presentaba el “abucheo”, es decir, cuando alguno o alguna se equivocaba  en el momento 
de intervenir en algún tema de clase era producto de burlas, esta situación lastimaba 
bastante a las niñas, quienes preferían no opinar a ser sometidas a las mismas. 
 





DESEMPEÑO CONVIVENCIA L 
Cancelación de matrícula  






En lo que respecta a los niños, ellos por hacerse notar ante las niñas, optaban por 
“pasarse” con aquel estudiante que lo permitía, siendo este otro tipo de agresión. Las 
niñas también presentaban conflicto, ya que si algún niño se interesaba por otra diferente 
al grupo, la agresión contra ella era fuerte, le escondían o rompían los cuadernos, o le 
hacían diabluras para hacerla quedar mal ante el niño. 
Todas estas situaciones conllevaban a citaciones, llamadas de atención, conversaciones 
con la coordinación, etc., pero al implementar el trabajo por medio de la Educación 
Diferenciada las sanciones fueron disminuyendo, pues el estar en aulas separadas los 
niños y las niñas, permitió que de la misma manera el ambiente de convivencia se tornara 
más tranquilo. 
Con todo lo anterior y viendo los resultados los directores de curso manifestaron querer 
un cambio en el trabajo desarrollado en el aula, siempre se procuró entonces que para los 
grupos de niñas fuese una mujer la directora y para los niños un hombre el  director.  
Finalmente, las niñas manifestaron que se sentían más tranquilas, que su trabajo en el 
aula era más productivo, ya que la distracción que tenían con los niños ya no se 
presentaba. Los niños a su vez expresaron que después del desarrollo del proyecto ya no 
sentían el temor de participar en las clases y de equivocarse, pues no tenían la presión 
que existía cuando estaban en compañía de las niñas. 
Así pues, con lo trabajado en este capítulo, las gráficas, los análisis de cada resultado 
arrojado después de haber puesto en práctica lo que en un comienzo se planteó como 
objetivo principal de investigación, se evidencia de manera contundente y clara lo que 
para muchos de los participantes, anótese docentes, estudiantes y algunos padres, no se 
podría lograr de manera tan fácil, el programa de Educación Diferenciada instaurado en 
un lapso de tiempo en el Colegio El Minuto de Dios, Calendario A resultó ser positivo para 
la comunidad, ello se evidencia en la disposición para el proceso enseñanza-aprendizaje  
tanto de los varones como de las mujeres, el avance en el rendimiento académico, las 
interrelaciones personales, entre muchos más aspectos y básicamente el del respeto a la 
diferencia.  
Ahora bien, ya en estos momentos se puede decir que el trabajo planteado con los y las 
estudiantes y por supuesto la colaboración tanto de docentes como de padres de familia, 





positivos; cada uno muestra de manera latente que se puede buscar muchas alternativas 
al momento de transmitir conocimiento y que éste no se quede en el limbo, sino por el 
contrario, surta el efecto que debe para que el proceso al que están enfrentados nuestros 
y nuestras adolescentes, es decir, el de enseñanza-aprendizaje, tenga un norte, que en 
realidad cada concepto, cada idea, cada disertación se queden en sus mentes y sirvan 
para su futuro no solo profesional sino y sobre todo, personal.  
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
Con la implementación del programa de educación diferenciada se hace evidente un 
mejor desarrollo de  operaciones mentales en cada una de las areas a trabajar, ya que un 
punto importante que se está evitando con este,  que los niños y niñas se distraigan con 
impresionar  a compañeros del sexo contrario. 
Como lo mencionaba María Calvo “Estamos presenciando la implantación seria y 
definitiva de un nuevo modelo pedagógico, cuya fuerza arranca de sus propias ventajas, 
demostradas empíricamente, y de su fuerte aceptación social, al margen de ideologías, 
creencias o tendencias.” http://www.conoze.com/doc.php?doc=2428 articulo de 
conoce.com. En el colegio El Minuto de Dios este programa ha tenido una acogida grande 
por parte de la comunidad educativa, los padres aprueban y ven los beneficios de que sus 
hijos en el aula estén solo con compañeros (as) de su mismo sexo, para evitar 
distracciones. 
Los docentes preparan y organizan sus actividades pensando en las fortalezas que tiene 
cada género  para resaltar  y aprovecharlas, y trabajando de manera especial las 
debilidades que se puedan detectar. Los estudiantes se sienten menos cohibidos a 













Hasta este punto se puede anotar entonces que la investigación permitió que el grupo de 
docentes que de manera particular trabajó  con los estudiantes de grado sexto y séptimo  
en los años en que aplicó el proyecto  reconocen didácticas específicas para cada grupo 
de niñas y niños, ayudando así a optimizar estrategias que se convierten en experiencias 
exitosas  y  que fortalecen el trabajo  en el aula.  
Con su acompañamiento constante se logró la disminución de los conflictos,  
desarrollando estrategias propias para la negociación y resolución de las situaciones que 
así lo requerían, mejorando la convivencia en la Institución. 
Ahora bien, este programa constituye sin duda alguna un avance en lo académico lo cual 
queda demostrado con los resultados obtenidos año tras año,  al igual que el  
aprovechamiento de espacios comunes para hacer frente al reto de mantener la 
Institución entre las de más alto nivel en el  país, con posibilidad de que cada opción de 
mejora permita muy pronto acceder a la exclusiva comunidad de colegios que ofrecen 
programa de bachillerato internacional lo que permitiría un mejor desempeño en cualquier 
contexto en el que los estudiantes se encuentren, es decir, que con la caracterización de 
esta categoría se permite que los educandos se interesen más por su aprendizaje en la 
medida que la crítica constructiva, el análisis de procesos, la interpretación de cada 
situación a la cual se enfrentan no les será desconocida y aún más, podrán acceder a 
cualquier clase de educación y en los países o en las instituciones que lleven este 
proceso. De igual manera, el interés por  compartir tanto con varones como con mujeres 
su conocimiento y expectativas aumenta. En definitiva, se presenta como una gran opción 
de aprendizaje.  
Ahora bien, con el trabajo desarrollado desde la educación diferenciada se puede decir 
que se han dado pasos importantes en la comunidad educativa del Colegio El Minuto de 
Dios la cual persigue responder a las crecientes expectativas de estudiantes y padres de 
familia, que ya perciben lo fundamental que resulta incorporar el colegio a todo fenómeno 
que ocurre en la sociedad, en este caso se podría hablar del de la globalización pero, 
sobre todo, hay que ser consecuentes con la reflexión pedagógica que se viene llevando 





Herreros, quien dejó como legado la necesidad de estar siempre innovando para mejorar, 
ser prácticos para anticipar con excelencia  los requerimientos del mundo de hoy, y ser 
audaces, reflexivos y ejecutivos en la acción. 
La continua  disposición  para el diálogo, la reflexión con todos los entes que hacen parte 
importante de la institución educativa, la observación constante, la evaluación  y posterior 
retroalimentación,  ha dado  los indicadores que  permiten ajustar y mejorar cada 
estrategia de calidad. El proyecto responde, además, a la certificación de calidad 
educativa ISO-9001 en la que se está trabajando, y  conducirá con la guía y la luz del 
Señor, a obtener el reconocimiento internacional. 
Finalmente, es de gran importancia hacer notar que este trabajo desde la perspectiva de 
la educación diferenciada contribuyó grandemente a una unión con la ayuda de docentes, 
personal administrativo, padres de familia y sobre todo, estudiantes, directos implicados 
en el proceso. El trabajo planteado no se hubiera podido llegar a realizar sin la disposición 
de todos y más aún con los resultados que a la postre se dieron, que sin desconocer que 
fue arduo, con altibajos, quizás con uno que otro tropiezo dada la inexperiencia,  
afortunadamente se puede decir que se lograron los objetivos planteados desde el inicio. 
Habiendo poca bibliografía y más aún, pocas experiencias reales sobre ED en Bogotá y 
en Colombia, ésta es una nueva cuyos referentes y procesos se iban dando sobre la 
marcha y que podría implementarse en otros contextos si existe la disposición, el 
entusiasmo, la preocupación porque los procesos de enseñanza-aprendizaje vayan 















Una primera recomendación de gran relevancia y que por lo vivido durante la aplicación 
del trabajo de campo es que se debe implementar el programa de Educación Diferenciada 
en toda la educación básica secundaria del colegio El Minuto De Dios en Bogotá , además 
de utilizar estrategias didácticas  innovadoras, pertinentes, en contexto real, flexibles, y 
acordes con los intereses de los estudiantes  niños y niñas. 
Esto anterior se puede hacer teniendo en cuenta que se requiere de la permanente  
formación, capacitación y motivación de los docentes para implementar estrategias 
adecuadas y así fortalecer la autoestima de niños y niñas del colegio El Minuto de Dios 
Calendario A y de esta manera mejorar el desempeño tanto académico como de 
convivencia de los y las estudiantes.  
Paralelamente a esto, se sabe que la práctica docente se beneficia con la buena actitud 
de los profesores, generando la confianza y el acercamiento con los y las  estudiantes, 
para que su compromiso vaya en pos de lograr  que todos los criterios, acuerdos  y 
prácticas surjan  de objetivos de aprendizaje del ser, del saber y del hacer en contexto, es 
decir, que cada momento del proceso de enseñanza, sea propio o de terceros, se 
fundamente en el respeto  mutuo. Además, es de suma importancia promover una 
pedagogía donde se privilegie al estudiante como constructor de su propio conocimiento, 
a través de la motivación, la auto-reflexión y la auto-crítica, fomentando  la investigación, 
la resolución de problemas y el trabajo cooperativo, que contribuirán bastante en su 
desarrollo integral. 
En lo que respecta a la parte docente es importante elaborar un manual de orientación 
didáctica  y de experiencias exitosas de y para los mismos  frente a la implementación del 
programa de Educación Diferenciada que tenga en cuenta las estrategias diseñadas por 
cada uno de ellos, como componente importante frente a un proceso de  
retroalimentación.   
Y como último aspecto, pero no menos trascendente es el hecho que es necesario buscar 





teórica como práctica el Programa de Educación Diferenciada por género, donde se 
encuentren como copartícipes diferentes Instituciones educativas y de esta manera poder 
compartir infinidad de experiencias que enriquezcan cada día la tan valiosa pero 
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